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Namen analize davčnih vidikov položaja ekonomsko odvisne osebe je preveriti 
hipotezo, da je samostojno opravljanje dejavnosti ekonomsko odvisnih oseb z vidika 
obdavčitve dohodkov ugodnejše v primerjavi z odvisnim razmerjem. Pri pripravi 
diplomskega dela je bila uporabljena deskriptivna metoda za opisovanje koncepta in 
značilnosti ekonomsko odvisne osebe. Z analizo in sintezo so predstavljena in povzeta 
dognanja na področju obdavčitve dohodkov ekonomsko odvisne osebe v primerjavi z 
dohodki iz odvisnega razmerja, s primerjalno metodo in metodo simulacije pa so 
primerjane obdavčitve pri različnih oblikah doseganja dohodkov. Analiza je pokazala, 
da lahko hipotezo potrdimo le deloma, saj je samostojno opravljanje dejavnosti 
ekonomsko odvisnih oseb z vidika obdavčitve dohodkov ugodnejše v primerjavi z 
odvisnim razmerjem, kadar opravljajo dejavnost z visoko dodano vrednostjo. Ob tem 
je treba poudariti, da trditev velja za vse samozaposlene osebe. Rezultati diplomskega 
dela so neposredno uporabni v praksi. Samozaposlenim in tistim, ki o tej poti šele 
razmišljajo, predstavlja možnosti, ki so jim na voljo za lažje odločanje pri optimiranju 
davčnih obveznosti. Delodajalce, po drugi strani, seznanja s stroški dela glede na 
različne pogodbe in na davčne posledice sklepanja nepravilnih pogodb o delu. 
Ključne besede: ekonomsko odvisna oseba, samozaposlena oseba, pavšalna 
obdavčitev, dobiček, dohodek, davčna osnova, davčne olajšave, dejanska obdavčitev, 




ANALYSIS OF TAX ASPECTS OF THE STATUS OF ECONOMICALLY 
DEPENDET PERSON 
The purpose of the analysis of the tax aspects of economically dependent persons is 
to verify the hypothesis that, in terms of income taxation, independent performance 
of activities of economically dependent persons is more favorable compared to the 
dependent relationships. Several research methods have been used to prove this 
hypothesis: descriptive method for describing the concept and characteristics of 
economically dependent persons; analysis and synthesis were used in order to 
present and summarize the findings in the area of income taxation of economically 
dependent persons compared to taxation in dependent relationships; with the 
comparative method and the method of simulation taxation of different income levels 
is calculated and compared. The analysis revealed that the hypothesis can be 
confirmed only partly. Namely, in terms of income taxation, independent performance 
of activities of economically dependent persons is more favorable compared to 
dependent relationships, but only in the field of high added value businesses. It has 
to be noted that this assertion applies to all self-employed persons. The results of the 
thesis are highly applicable. For the self-employed persons and those who think or 
plan to become one, the thesis represents various options for tax optimization 
decision-support. For employers, on the other hand, the thesis provides valuable labor 
costs information for various contracts, as well as tax implications of contentious work 
contracts. 
Keywords: economically dependent person, self-employed person, lump-sum 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
DDD Davek od dohodka iz dejavnosti 
PP Povprečna plača 
s.p. Samostojni podjetnik 
AJPES Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 
FURS Finančna uprava Republike Slovenije 
ZDOh Zakon o dohodnini 
DDV Davek na dodano vrednost 
ZPIZ Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
PIZ Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
ZZ Zdravstveno zavarovanje 
ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 




Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) je v slovenski pravni prostor vpeljal koncept 
ekonomsko odvisne osebe, katere ključna značilnost je, da ta, ekonomsko odvisna oseba, 
najmanj 80 % svojih letnih dohodkov pridobi od istega naročnika (213. člen ZDR-1). Sam 
koncept ekonomsko odvisne osebe sicer v splošnem ni nov; Evropska komisija je že leta 
2000 v posvetovanju s socialnimi partnerji glede modernizacije in izboljšanja delovnih 
razmerij odprla vprašanje ekonomsko odvisnega dela (Perulli, 2003). Takrat so se vsi 
ključni deležniki zedinili, da to področje terja poglobljeno raziskavo; po naročilu Evropske 
komisije je bila tako že leta 2003 pripravljena analiza pravnih, socioloških in ekonomskih 
vidikov ekonomsko odvisnih oseb (Perulli, 2003).  
V slovenskem prostoru je delovnopravna formalizacija koncepta ekonomsko odvisne 
osebe dvignila veliko prahu. Gre tudi za tematiko, ki je vse pogosteje zastopana v 
dnevnem časopisju ter strokovnih revijah. Vsebine, ki s tem v zvezi prejemajo največ 
pozornosti, so predvsem ekonomske (zlasti davčne) in pravne narave. Izpostavljena so 
vprašanja, kot so: Je delo na podlagi civilnih pogodb izziv ali ovira? Za koga predstavlja 
prednost? Kakšni so kratkoročni in dolgoročni finančni učinki? Je ekonomsko odvisna 
oseba res enakopravna oz. ali bi morala biti enakopravna osebi, ki je v odvisnem 
pogodbenem razmerju? 
Po eni strani se položaju ekonomsko odvisne osebe pripisujejo lastnosti fleksibilnega 
delovnega razmerja (Evropski parlament, 2013), kar ima prav gotovo pozitivno konotacijo. 
Po drugi strani se ekonomsko odvisne osebe mnogokrat postavlja v vrsto s prikritimi 
delovnimi razmerji ter s tem povezano zlorabo delovnopravne zakonodaje (Senčur Peček, 
2015). Nekateri avtorji govorijo o navideznih samozaposlenih osebah, celo o avtonomnih 
delavcih druge generacije (Bologna & Fumagalli v: Transform, 2008). Vzporedno s tem je 
v virih pogosto mogoče zaznati dileme, povezane z obdavčitvijo dohodkov ekonomsko 
odvisne osebe, zlasti v primerjavi z drugimi oblikami zaposlitve. 
Namen diplomskega dela je predstaviti vpliv sklepanja različnih civilnih pogodb na osnovo 
za davek s poudarkom na ekonomsko odvisni osebi. V povezavi s tem so cilji naslednji: 
• predstaviti pravno ureditev ekonomsko odvisne osebe; 
• predstaviti obdavčitev dohodka ekonomsko odvisne osebe v primerjavi z 
dohodkom iz odvisnega dela; 
• predstaviti kratkoročen in dolgoročen vpliv glede na vrsto dohodka in načina 
obdavčitve; 
• predstaviti vpliv na obveznosti izplačevalca dohodkov. 
Diplomsko delo postavlja na preizkušnjo naslednjo hipotezo: Samostojno opravljanje 
dejavnosti ekonomsko odvisnih oseb je z vidika obdavčitve dohodkov ugodnejše v 
primerjavi z odvisnim razmerjem. 
Pri pripravi diplomskega dela je bila uporabljena deskriptivna metoda za opisovanje 
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osrednjega predmeta, tj. koncepta in značilnosti ekonomsko odvisne osebe. Z analizo in 
sintezo so predstavljena in povzeta dognanja na področju obdavčitve dohodkov iz 
odvisnega razmerja in dohodkov ekonomsko odvisne oseb. Z analitično metodo je 
razčlenjeno področje obdavčitve dohodkov iz odvisnega razmerja in dohodkov ekonomsko 
odvisne oseb, z metodo simulacije in primerjalno metodo pa so primerjane obdavčitve pri 
različnih oblikah doseganja dohodkov. 
V naslednjem poglavju je predstavljen koncept ekonomsko odvisne osebe, ki je postavljen 
tudi v širši kontekst različnih načinov opravljanja dejavnosti. V tem poglavju so 
predstavljeni tudi trendi na področju samozaposlenih oseb (kamor sodijo tudi ekonomsko 
odvisne osebe), ključne določbe delovnopravne zakonodaje, ki ureja to področje; 
odgovornosti in obveznosti, ki jih ima ekonomsko odvisna oseba kot samostojni podjetnik. 
V tretjem poglavju je predstavljena obdavčitev dohodkov ekonomsko odvisnih oseb, v 
četrtem poglavju pa je to področje predstavljeno za dohodke iz odvisnega razmerja. 
Nedopustne pogodbe, ki se sklepajo pod krinko ekonomsko (ne)odvisnih oseb, kot tudi s 
tem povezani ukrepi Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS), so 
predstavljeni v petem poglavju, v šestem poglavju pa je na osnovi empiričnih podatkov na 
test postavljen vpliv načina opravljanja dejavnosti na višino obdavčitve. V zaključku so 




2 PREDSTAVITEV KONCEPTA EKONOMSKO ODVISNE OSEBE  
Mednarodna organizacija za delo (ILO, 2001, str. 9) je ekonomsko odvisne osebe 
definirala kot »delavce, ki opravljajo delo ali izvajajo storitve za druge osebe v civilnem in 
gospodarsko-pravnem okviru, in so v resnici odvisni ali so integrirani v družbo, za katero 
opravljajo delo ali izvajajo storitve.« Supiot (za Evropsko komisijo) je med kriterije 
ekonomsko odvisne osebe vključil ekonomsko odvisnost in stalno podrejenost enemu 
vodji/direktorju1 (Supiot v: Böheim in Muehelberger, 2006, str. 2). 
V poglavju je koncept ekonomsko odvisne osebe postavljen v širši kontekst različnih 
načinov opravljanja dejavnosti. Sledi analiza stanja in trendov na področju števila 
samozaposlenih oseb (kamor sodijo tudi ekonomsko odvisne osebe). Nato je 
predstavljena ključna pravna podlaga, ki ureja (oz. predvsem definira) status ekonomsko 
odvisne osebe. Sledi predstavitev odgovornosti, ki jo imajo posamezniki, ki delo opravljajo 
kot samozaposlene oz. ekonomsko (ne)odvisne osebe. 
2.1 UMESTITEV EKONOMSKO ODVISNE OSEBE V KONTEKST DRUGIH 
NAČINOV OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI 
Dejavnost se lahko opravlja odvisno ali neodvisno. Na odvisen način opravljajo dejavnost 
oz. delo posamezniki, ki so v »rednem« delovnem razmerju (skladno s kriteriji, po katerih 
se presoja obstoj delovnega razmerja, in ki so opredeljeni v 4. členu ZDR-1), v to skupino 
pa sodijo tudi opravljanje dela po podjemni in avtorski pogodbi, delo upokojencev in 
študentov in druge (v praksi manj pojavne) oblike opravljanja dela (Slika 1).  
Neodvisno pa, kot prikazuje Slika 1, opravljata dejavnost dve poglavitni skupini: 
gospodarske družbe in samozaposlene osebe. Z vidika pričujočega diplomskega dela je 
pomembna predvsem druga skupina – samozaposlene osebe. V to skupino namreč 
uvrščamo dve podskupini: samostojne podjetnike (s. p.) in druge fizične osebe. Ti dve 
podskupini pa lahko opravljata dejavnost bodisi ekonomsko odvisno bodisi neodvisno. 
Kot je razvidno iz naslova (in nadaljnjih poglavij) diplomskega dela, se le-to ukvarja 
predvsem z ekonomsko odvisnimi (samozaposlenimi) osebami – bodisi samozaposlenimi 
bodisi drugimi fizičnimi osebami. V določenih segmentih (npr. pri odgovornostih 
ekonomsko odvisnih oseb, ki so predstavljene v podpoglavju 2.4, pa so značilnosti 
ekonomsko odvisnih oseb predstavljene skozi značilnosti celotne skupine samozaposlenih 
oseb ne glede na njihovo ekonomsko (ne)odvisnost – določene značilnosti so namreč 
skupne vsem zaposlenim osebam, ne glede na to, v kakšni ekonomski (ne)odvisnosti 
opravljajo svoje delo. 
                                                 
1 Angl. principal. 
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2.2 ANALIZA TRENDOV NA PODROČJU SAMOZAPOSLENIH OSEB V 
EVROPSKI UNIJI 
V Evropi je bilo v letu 20142 samozaposlenih dobrih 13 % delavcev, pri čemer je s 30 % 
samozaposlenih na prvem mestu Grčija (Slika 2), Slovenija pa je z dobrimi 12 % 
samozaposlenih na 12. mestu in tako ne odstopa bistveno od evropskega povprečja 
(Eurostat v: Hatfield, 2014).  
V letu 2015 je bilo v EU-28 več kot milijon samozaposlenih (Tabela 1), od tega večina (78 
%) takih, ki niso zaposlovali drugih delavcev (Eurostat, 2016). Ravno ti samozaposleni, ki 
ne zaposlujejo drugih delavcev, pa so lahko v odvisnem ali neodvisnem ekonomskem 
položaju3. Slika 3 kaže naraščajoči trend v številu vseh samozaposlenih in 
samozaposlenih, ki ne zaposlujejo, bistveno drugačna pa je v tem pogledu situacija pri 
samozaposlenih, ki zaposlujejo tudi druge delavce – število teh ne narašča konstantno, ko 
pa že, je razlika zelo majhna (Slika 3).  
  
                                                 
2 Za Slovenijo so podatki za 2015 nezanesljivi, zato so vključeni podatki za 2014. Po podatkih 
Statističnega urada Republike Slovenije (SURS, 2016) je bilo aprila 2016 v Sloveniji 
samozaposlenega 10,7 % aktivnega prebivalstva. 
3 Podrobni podatki o ekonomsko (ne)odvisnih samozaposlenih niso na voljo.  
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Slika 2: Stopnja samozaposlenosti v 24 evropskih držav v letu 2014  
 
Vir: Eurostat v: Hatfild, 2015 








2006 677,2 198,0 479,2 
2007 755,8 216,4 539,4 
2008 816,7 227,8 588,9 
2009 858,2 229,3 628,9 
2010 857,5 228,6 628,9 
2011 898,5 225,2 673,4 
2012 1.001,3 252,7 748,6 
2013 1.055,2 245,3 810,0 
2014 1.047,4 240,4 806,9 
2015 1.099,9 256,2 843,7 
Vir: Eurostat (2016) 
Absolutno gledano gre torej za majhno kategorijo delavcev, ki pa je v Sloveniji leta 2014 























































Ni jasno, koliko od teh samozaposlenih oseb je v ekonomsko odvisnem položaju, zato je 
podrobnejša mednarodna primerjava nemogoča; države so namreč (ali pa ne) različno 
definirale ekonomsko odvisno osebo in njen položaj tudi različno uredile v nacionalni 
(zlasti delovnopravni) zakonodaji (Pedersini, 2002). 
Slika 3: Trend števila samozaposlenih v EU-28 (v 1.000) 
 
Vir: Eurostat (2016) 
2.3 PRAVNA PODLAGA  
Ekonomsko odvisna oseba je »samozaposlena oseba, ki na podlagi pogodbe civilnega 
prava, osebno, za plačilo, samostojno in dlje časa opravlja delo v okoliščinah ekonomske 
odvisnosti« (Orehek Ručigaj, 2015), kar pomeni, da doseže najmanj 80 % letnega 
dohodka pri istem naročniku ter sama ne zaposluje delavcev. 
Institut ekonomsko odvisne osebe je v slovenski prostor vpeljal Zakon o delovnih 
razmerjih (ZDR-1). To seveda ne pomeni, da pred uveljavitvijo ZDR-1 ni bilo samostojnih 
podjetnikov, ki bi delali (pretežno) le za enega naročnika. ZDR-1 je v 213. in 214. členu 
določil osnovne kriterije, po katerih se presojata obstoj ekonomsko neodvisne osebe kot 
tudi (omejeno) pravno varstvo, ki so ga tovrstne osebe deležne, in sicer (ZDR-1, 213. 
člen): 
• prepoved diskriminacije; 








2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Vsi samozaposleni Samozaposleni - Zaposlujejo Samozaposleni - Ne zaposlujejo
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• prepoved odpovedi pogodb, kadar gre za neutemeljene odpovedne razloge – na 
primer zaradi začasne odsotnosti z dela, ki je posledica nezmožnosti za delo zaradi 
bolezni, poškodbe ali nege družinskih članov ali zaradi izrabe starševskega dopusta 
po predpisih o starševskem varstvu; 
• zagotavljanje plačila za (pogodbeno) dogovorjeno delo, »kot je primerljivo za 
vrsto, obseg in kakovost prevzetega dela, upoštevaje kolektivno pogodbo in 
splošne akte, ki zavezujejo naročnika ter obveznosti plačila davkov in prispevkov«; 
• uveljavljanje odškodninske odgovornosti. 
Samozaposleni osebi status ne pripada avtomatično. Uveljavlja ga lahko tako, da po 
zaključku vsakega koledarskega ali poslovnega leta o tem obvesti naročnika (t. i. 
»delodajalca«) in mu posreduje vse dokaze, potrebne za presojo ekonomske odvisnosti 
(ZDR-1, 214. člen). 
Zgoraj omenjena člena (213. in 214) ZDR-1 naj bi se sicer uporabljala le do uveljavitve 
posebnega zakona o ekonomsko odvisnih osebah (ZDR-1, 223. člen), a do danes ta še ni 
bil sprejet, čeprav je stroka nanj računala zlasti zato, ker je ureditev ekonomsko odvisne 
osebe v ZDR-1 odprla več vprašanj, kot jih je uredila (Kresal, 2013). Kot pojasnjujejo na 
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, je treba pred pripravo posebnega zakona 
o delu in varstvu ekonomsko odvisnih oseb temeljito analizirati slovenski trg dela, kot tudi 
oceniti primernost obstoječe ureditve (MDDSZ, 2014). 
2.4 ODGOVORNOST 
Ekonomsko odvisna oseba je samozaposlena oseba, ki neodvisno opravlja svojo dejavnost 
z namenom pridobivanja dohodka v svojem imenu in za svoj račun. Tako nosi enako 
odgovornost kot samozaposlena oseba, ki tega statusa nima. Večina samozaposlenih oseb 
so samostojni podjetniki, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije na podlagi Zakona o 
gospodarskih družbah. 12 % samozaposlenih oseb pa predstavljajo samozaposlene osebe, 
ki opravljajo dejavnost na podlagi drugih predpisov (npr. zdravniki, novinarji, detektivi) 
(AJPES, Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Republiki 
Sloveniji v letu 2015, 2016). 
Odgovornost samozaposlenih oseb je neomejena. Podjetnik namreč za obveznosti, ki 
nastanejo pri njegovem poslovanju, odgovarja s premoženjem podjetja in s svojim 
lastnim, zasebnim premoženjem (ZGD-1, 7. člen). Tako je poslovno tveganje, ki ga 
sprejema večje kot pri družbeniku kapitalske družbe. Ločevanje osebnega premoženja in 
premoženja podjetja pri podjetnikih za upnike nima pomena. Odgovornost oseb, ki 
opravljajo dejavnost na podlagi drugih predpisov, določa predpis, na podlagi katerega 
dejavnost opravljajo. 
Z vidika davkov in prispevkov je samostojni podjetnik ali druga samozaposlena oseba 
dolžna sestavljati in predlagati obračune pristojni Finančni upravi in plačati nastale davčne 
obveznosti skladno z veljavnimi davčnimi normami. Vključiti se mora v sistem obveznega 
socialnega zavarovanja, ki zajema: 
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• pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
• zdravstveno zavarovanje, 
• zavarovanje za starševsko varstvo, 
• zavarovanje za primer brezposelnosti. 
Osebe z dejavnostjo so same zavezanci za obračun prispevkov za socialno varnost 
delojemalca in delodajalca. 
Za opravljeno dobavo blaga ali storitev mora samozaposlena oseba zagotoviti izdajo 
računa. Zagotavljati mora poslovne knjige in davčne evidence, na podlagi katerih sestavlja 
obračune DDV, če je identificiran za ta namen, sestavi letni obračun davka od dohodka iz 




3 OBDAVČITEV DOHODKOV EKONOMSKO ODVISNIH OSEB 
Ekonomsko odvisna oseba je samostojni podjetnik ali oseba, ki opravlja samostojen 
poklic. Je fizična oseba, kar pomeni, da je obdavčena po Zakonu o dohodnini, pri čemer je 
predmet obdavčitve dohodek iz dejavnosti. Za slednjega se šteje dohodek, dosežen z 
opravljanjem neodvisne samostojne dejavnosti (46. člen ZDoh-2).  
Opredelitev dohodka iz dejavnosti temelji na dveh bistvenih elementih: trajnem in 
samostojnem opravljanju dejavnosti za svoj račun, v svojo korist, na svojo odgovornost. 
»Davčna osnova od dohodka iz dejavnosti je dobiček, ki se ugotovi kot razlika 
med prihodki in odhodki, doseženimi v zvezi z opravljanjem dejavnosti.« (Mercina, 2015) 
Samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki opravljajo samostojni poklic na podlagi 
drugih predpisov, so zavezanci za davek od dohodka iz dejavnosti (DDD). Davčna osnova 
za odmero davka iz dejavnosti se lahko določa na podlagi dejanskih prihodkov in 
dejanskih odhodkov ali pa z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. 
Pri izračunu DDD na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov je davčna osnova dobiček. 
Davek od dohodka iz dejavnosti je podvrsta dohodnine, ki ureja obdavčitev dohodka 
(davčne osnove), izračun davčne osnove pa ureja Zakon o davku od dohodkov pravnih 
oseb (ZDDPO-2), kamor napotuje Zakon o dohodnini (48. člen ZDoh-2). Zavezanci za 
davek od dohodkov iz dejavnosti, ki se odločijo za tak način izračunavanja davčne osnove, 
lahko v skladu z Zakonom o dohodnini uveljavljajo tudi davčne olajšave, in sicer (61. do 
66.a člen ZDoh-2): 
• olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj, 
• olajšavo za investicije v osnovno opremo, 
• olajšavo za zaposlovanje težje zaposljivih skupin, 
• olajšavo za zavezanca invalida, 
• olajšavo za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, 
• olajšavo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, 
• olajšavo za donacije. 
V kolikor zavezanec ustvari davčno izgubo, lahko z njo zmanjšuje pozitivno davčno osnovo 
v prihodnjih davčnih obdobjih, pri čemer lahko s preteklo davčno izgubo zniža največ do 
50 % davčne osnove tekočega leta (60. člen ZDoh-2). 
Tako ugotovljen dohodek iz dejavnosti se všteva v posameznikovo letno davčno osnovo, 
ki se nato obdavči po progresivni dohodninski lestvici, pri tem pa se upoštevajo naslednje 
dohodninske olajšave: 
• splošna olajšava, 
• osebna olajšava za invalide s 100-odstotno telesno okvaro, 
• posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, 
• olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, ki je omejena na 
največ 5,844 % bruto plače oziroma v znesku največ 2.819,08 evra za leto 2016. 
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Splošno olajšavo, osebno in posebne olajšave lahko zavezanec upošteva že pri izračunu 
davka od dohodka iz dejavnosti, če je bilo iz naslova drugih prejemkov upoštevanih manj 
kot 5/12 teh olajšav (128. člen ZDoh-2). Če je, na primer, zavezanec pričel opravljati 
dejavnost v maju, pred tem pa je bil zaposlen ali je bil na starševskem dopustu 
(porodniška) ali pa na daljši bolniški odsotnosti v breme Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije (ZZZS), potem ta zavezanec nima pravice do uveljavljanja olajšav 
pri ODD. Lahko pa, po drugi strani, olajšavo za dodatno pokojninsko olajšavo pri ODD 
upošteva zavezanec, ki je iz naslova dejavnosti zavarovan v znesku do 5,844 % 
zavarovalne osnove (117. člen ZDoh-2). 
Druga možnost ugotavljanja davčne osnove je poenostavljen način ugotavljanja davčne 
osnove, pri čemer se upoštevajo dejanski davčno priznani prihodki, odhodki pa so 
pavšalno določeni in znašajo 80 odstotkov ustvarjenih davčno priznanih prihodkov (59. 
člen ZDoh-2). Za tak način obdavčitve se lahko odločijo vsi ob začetku opravljanja 
dejavnosti. Uporabljajo jo lahko, vse dokler dvakrat zaporedoma ne presežejo določenega 
limita. Med opravljanjem dejavnosti pa se za pavšalno obdavčitev lahko odločijo samo, če 
izpolnjujejo določene kriterije, in sicer, da prihodki v zadnjih dveh letih ne presegajo 
50.000 evrov oziroma 100.000 evrov, če je obvezno zavarovana vsaj ena oseba najmanj 
pet mesecev neprekinjeno v letu (48. člen ZDoh-2). 
Poenostavljen način ugotavljanja davčne osnove pomeni ugotavljanje davčne osnove z 
upoštevanjem normiranih odhodkov, ki predstavljajo 80 % prihodkov (59. člen ZDoh-2). 
Zavezancu ni treba sestavljati letnih poročil in jih predlagati AJPES-u. Od poslovnih 
evidenc mora zagotavljati le evidenco izdanih knjigovodskih listin (računi, avansni računi) 
in evidenco osnovnih sredstev.  
Davčni zavezanec, ki se odloči za ugotavljanje davčne osnove s pomočjo normiranih 
odhodkov, ne more uveljavljati olajšav, obdavčitev pa je dokončna in se ne všteva v letno 
davčno osnovo posameznika (Informativni izračun za dohodnino). To pomeni, da v kolikor 
posameznik nima drugih dohodkov, informativnega izračuna za dohodnino ne bo prejel, 
ker je tako ugotovljena davčna osnova obdavčena cedularno (dokončno) po stopnji 20 % 
(135. a člen ZDoh-2)  
3.1 PREDNOSTI EKONOMSKO ODVISNIH OSEB 
Ekonomsko odvisna oseba kot samozaposlena oseba sama neodvisno opravlja delo za 
naročnika na podlagi civilne pogodbe in za opravljeno delo izstavi račun. Je samostojni 
podjetnik ali druga fizična oseba, ki opravlja samostojni poklic na podlagi drugih predpisov 
(umetniki, zdravniki, odvetniki), hkrati pa uživa omejeno varstvo pravic na podlagi Zakona 
o delovnih razmerjih (ZDR-1). Če doseže več kot 80 % dohodka pri enem naročniku in ne 
zaposluje, lahko uveljavlja status ekonomsko odvisne osebe. Cena, ki jo doseže na tržišču, 
je odraz njegovih strokovnih in pogajalskih sposobnosti. Čeprav ZDR-1 v kontekstu 
ekonomsko odvisnih oseb govori o zagotavljanju primerljivega dohodka, pa podrobnejši 
kriteriji, po katerih bi se ta primerljivost ugotavljala, niso podani. V ta namen je bil 
predviden sprejem posebnega zakona, do katerega pa ni prišlo.  
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Ob izpolnjevanju pogojev lahko ekonomsko odvisna oseba (tako kot vse druge 
samozaposlene osebe) izbira način obdavčitve dohodkov, ki je zanjo najprimernejši in 
tako optimira davčne obveznosti. Posledično ima lahko na voljo več likvidnih sredstev.  
Če samozaposlena oseba svoje delo opravlja v neodvisnem položaju, potem tudi ni 
omejena s konkurenčno klavzulo in lahko vedno išče nove vire dohodka. S stroškovnega 
vidika lahko konkurira oblikam odvisnega dela. 
Dohodek iz dejavnosti je obdavčen z dohodnino. Samostojni podjetnik lahko izbere način 
obdavčitve. Odloči se lahko za obdavčitev na podlagi dejanskih ali normiranih odhodkov, v 
kolikor za to izpolnjuje pogoje. 
Na izbiro obdavčitve vplivajo: 
• pričakovani dohodek, 
• predvideni odhodki, 
• potrebna administracija, 
• potrebne investicije, 
• zaloge, 
• olajšave, 
• število vzdrževanih družinskih članov, 
• vrsta dejavnosti. 
Kot prednosti pavšalne obdavčitve se največkrat omenja manjši obseg administriranja, 
statističnega poročanja ter s tem povezani odhodki in poraba časa. Kot slabosti pa sta 
največkrat izpostavljena neupoštevanje olajšav in preteklih izgub ter omejitev letnih 
prihodkov. Pavšalna obdavčitev je primerna za dejavnosti z visoko dodano vrednostjo. Za 
izbiro pavšalne obdavčitve se je vsekakor smiselno odločiti takrat, ko je pričakovana 
davčna osnova višja, kot bi bila z upoštevanjem normiranih odhodkov. 
Obdavčitev na podlagi dejanskih odhodkov, po drugi strani, je smiselna za trgovinsko 
dejavnost, proizvodnjo ter dejavnosti, kjer so potrebne visoke investicije, kot tudi v 
primeru, da so predvideni začetni prihodki nizki ali pa negotovi. Tudi število vzdrževanih 
družinskih je pomemben kriterij, če zavezanec uveljavlja dohodninsko olajšavo. 
Za pavšalno obdavčitev na podlagi normiranih odhodkov se lahko odloči zavezanec, ki ni 
presegel sto tisoč evrov prihodkov, če je obvezno zavarovan iz naslova opravljanja 
dejavnosti za polni delovni čas ali zaposluje vsaj eno osebo neprekinjeno najmanj pet 
mesecev za polni delovni čas. Ob začetku poslovanja se te omejitve (višina prihodkov in 
vključenost v obvezno zavarovanje) ne upoštevajo. Izbrani način obdavčitve lahko 
zavezanci uporabljajo, vse dokler v dveh zaporednih letih ne presežejo omejitev. Za 
spremembo se lahko odločijo tudi sami, in sicer ob zaključku davčnega leta (do konca 31. 
marca v davčnem obračunu) (48. člen ZDoh-2). 
V nadaljevanju je predstavljena pavšalna obdavčitev dohodkov iz dejavnosti v primerjavi s 
plačo pri različnih višinah dohodka, za katerega samozaposlena oseba izstavi račun na 
podlagi opravljenega neodvisnega dela v svojem imenu in za svoj račun, delavec pa 
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prejme plačo za odvisno delo, ki ga opravi po navodilih v imenu in za račun delodajalca. 
Predpostavljamo, da sta mesečno oba zneska enaka. Obračunsko obdobje je mesec. Od 
dohodninskih olajšav je uporabljena samo splošna olajšava, vključno s povečano splošno 
olajšavo pri minimalnem dohodku (FURS, 2016). Dohodek iz dejavnosti je obdavčen 
pavšalno. 
Tabela 2 prikazuje pavšalno obdavčitev dohodka iz dejavnosti v primerjavi z dohodnino iz 
osebnega dohodka in temelji na predpostavki, da je znesek računa, ki ga izstavi 
samozaposlena oseba za samostojno opravljeno delo v mesecu, enak bruto mesečni plači, 
ki jo prejme delojemalec za odvisno delo. 
Izhodišče prve primerjave je minimalna plača. Kot je razvidno iz Tabele 2, je v tem 
primeru dohodnina iz osebnega dohodka nižja od pavšalne obdavčitve dohodka iz 
dejavnosti. 
Osnova za drugo primerjavo je primerljivi dohodek, ki izhaja iz minimalne plače. Zakon o 
delovnih razmerjih v okviru omejenega pravnega varstva ekonomsko odvisnih oseb 
zagotavlja primerljiv dohodek, kot ga za primerljivo delo določata kolektivna pogodba in 
interni akti delodajalca, vključno s pripadajočimi prispevki in davki (114. člen, ZDR-1). V 
konkretnem primeru je primerljivi dohodek izračunan iz minimalne plače, ki je povečana 
za prispevke delodajalca, dodana pa sta tudi prevoz v znesku 37,00 evrov in prehrana v 
znesku na podlagi Uredbe o povračilih stroškov v zvezi z delom v znesku 134,64 evra. V 
tem primeru se obdavčitev že prevesi v korist pavšalne obdavčitve dohodka iz dejavnosti, 
če ga primerjamo z enako bruto plačo. Če pa primerjamo obdavčitev pavšalno 
obdavčenega primerljivega dohodka v primerjavi z minimalno plačo zaposlenega, ki je bila 
izhodišče za izračun primerljivega dohodka, je obdavčitev plače ugodnejša, saj je 
dohodnina nižja, kot znaša pavšalna obdavčitev dohodka iz dejavnosti (Tabela 2). 
Naslednja osnova je povprečna plača za april 2016 (Tabela 2). Sledita dvakratnik in 
triinpolkratnik povprečne plače za leto 2015. Povprečna plača preteklega leta je osnova za 
določitev zavarovalnih osnov. Triinpolkratnik  je najvišja zavarovalna osnova, od katere 
lahko zavezanec obračuna in plača prispevke. Najvišja osnova je najvišji povprečni 
maksimalni znesek, s katerim se zavezanec približa omejitvi zneska 100.000 evrov letnih 
prihodkov. Znesek dohodnine iz osebnega dohodka je v zadnjem primeru 6,79-kratnik 




Tabela 2: Pavšalna obdavčitev dohodka iz dejavnosti v primerjavi z dohodnino iz 












Minimalna plača 790,73 11,62 31,63 0,37 
Primerljivi dohodek 1.237,47 112,44 49,50 2,27 
Povprečna plača april 2016 1.571,12 182,61 62,84 2,91 
2 x povprečna plača 2015 3.111,78 569,49 124,47 4,58 
3,5 x povprečna plača 2015 5.445,62 1.314,90 217,82 6,04 
Maks. povpr. doh. pavš. obd. 8.333,00 2.264,76 333,32 6,79 
Vir: Lasten 
Slika 4 prikazuje primerjavo pavšalne obdavčitve dohodka iz dejavnosti v primerjavi s 
plačo glede na izbrane zneske. Kot je razvidno, je pavšalna obdavčitev dohodka iz 
dejavnosti pri osnovi minimalne plače višja v primerjavi s plačo. Z višanjem dohodka 
dohodnina iz osebnega dohodka narašča bistveno hitreje v primerjavi s pavšalno 
obračunanim davkom iz dejavnosti.  
Osnova za dohodnino od plač je bruto plača, zmanjšana za obvezne prispevke, splošno 
olajšavo ter druge olajšave po Zakonu o dohodnini. 
Osnova za davek od dohodka iz dejavnosti je odvisna od izbranega načina obdavčitve, ki 
ga za samozaposleno osebo prav tako določa Zakon o dohodnini. V primeru minimalnega 
dohodka je izračunan davek na podlagi pavšalne obdavčitve višji v primerjavi z dohodnino 
iz osebnega dohodka. Ugodnejša oblika ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz 
dejavnosti bi bila v tem primeru obdavčitev na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov. 
Zaradi višje zavarovalne osnove in posledično prispevkov, ki samostojnega podjetnika 
bremenijo iz in na osnovo, delavca pa samo iz dohodka, bi bila davčna osnova dohodka iz 
dejavnosti tako nižja. 
Slika 5 prikazuje gibanje stroškov plače v primerjavi z dohodkom samozaposlene osebe v 
razmerju od minimalne plače do maksimalnega povprečnega mesečnega zneska, ki še 
omogoča izbiro pavšalne obdavčitve dohodka iz dejavnosti. Stroški plač naraščajo hitreje z 




Slika 4: Pavšalna obdavčitev dohodka iz dejavnosti v primerjavi z dohodnino iz 
osebnega dohodka v € 
 
Vir: Lasten 






3.2 KRATKOROČNI IN DOLGOROČNI FINANČNI UČINKI DELA 
EKONOMSKO ODVISNIH OSEB 
Ekonomsko odvisna oseba je podjetnik, ki opravlja samostojno pridobitno dejavnost in za 
svoje delo izstavi račun. Neto dohodek je njen dejanski dobiček ne glede na izbiro 
obdavčitve dohodka iz dejavnosti. 
Medtem ko je osnova za prispevke zaposlenih oseb bruto plača, je osnova za prispevke 
samostojnih podjetnikov zavarovalna osnova. Prvo leto poslovanja znaša 60 % povprečne 
plače iz preteklega leta, kar je tudi najnižja zavarovalna osnova za prispevke samostojnih 
podjetnikov za polni delovni čas (40 ur tedensko). Naslednja leta se osnova za prispevke 
določa na podlagi rezultata poslovanja, in sicer je zavarovalna osnova dobiček 
zavarovanca, ugotovljen tako, da od davčno priznanih prihodkov odštejemo davčno 
priznane odhodke, povečan za obračunane prispevke za obvezno socialno zavarovanje ter 
preračunan na mesec. Tako ugotovljeni dobiček za določitev zavarovalne osnove se za 
samozaposlene osebe zniža za 25 %. Vendar pa tako izračunana osnova ne sme biti nižja 
od najnižje zavarovalne osnove (145. člen ZPIZ-2). 
Najvišja osnova znaša 3,5-kratnik povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji 
za preteklo leto, preračunane na mesec. Zakon ne predvideva znižanja zavarovalne 
osnove, razen »če zavarovanec oceni, da zavarovalna osnova ne ustreza pričakovanemu 
dobičku v tekočem letu. Če se izkaže, da zavarovalna osnova, ugotovljena na podlagi 
dejanskega dobička za to leto, preseže znižano zavarovalno osnovo, od katere so se 
plačevali prispevki, za več kot 20 %, se v prihodnjem obdobju prispevki plačujejo od 
zavarovalne osnove, določene na podlagi dejansko ugotovljenega dobička, povečane za 
20 %« (145. člen ZPIZ-2). V tem primeru lahko samozaposleni za naprej plačuje 
prispevke od zavarovalne osnove, zmanjšane za največ 20 %, vendar še vedno najmanj 
od najnižje zavarovalne osnove.  
Od 1. julija 2013 so samozaposlene osebe, ki prvič začenjajo z opravljanjem samostojne 
dejavnosti in so prvič vpisane v poslovni ali v drug register oziroma evidenco, v prvih 12 
mesecih poslovanja oproščene plačila prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca v 
višini 50 % zneska prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V naslednjih 12 
mesecih pa še v višini 30 % zneska prispevka. 
Tabela 3 prikazuje neto dohodek samostojnega podjetnika v primerjavi s plačo ob 
upoštevanju različnih višin bruto dohodka od minimalne plače do maksimalnega dohodka, 
ki še dopušča izbiro pavšalne obdavčitve, na mesečnem nivoju, pri čemer je v obeh 
primerih bruto dohodek zmanjšan za davke in prispevke. Kot prikazuje tabela, tako 
ugotovljen neto dohodek samostojnega podjetnika narašča z višino dohodka, deloma 
zaradi načina obdavčitve, deloma pa zaradi osnove za plačilo prispevkov. 
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Tabela 3: Neto dohodek s. p. z izbiro pavšalne obdavčitve v primerjavi s plačo v prvem 












790,73 604,31 417,89 1,45 
Primerljivi 
dohodek 
1.237,47 851,55 846,76 1,01 
Povp. plača 
apr. 2016 
1.571,12 1.041,29 1.167,07 0,89 
2x povp. 
plača 2015 
3.111,78 1.854,59 2.646,10 0,70 
3,5x povp. 
plača 2015 




8.333,00 4.226,65 7.658,47 0,55 
Vir: Lasten 
Za izplačilo osebnega dohodka je tako ugotovljeni neto dohodek tudi dejanski dohodek. 
Pri samostojnem podjetniku pa do dejanskega neto dohodka pridemo na podlagi 
obračuna dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov. Šele tako ugotovljeni dobiček je 
neto dohodek. Upoštevanje normiranih odhodkov je samo način obdavčitve. 
Dejanski dobiček samozaposlene osebe je odvisen od vrste dejavnosti, ki jo opravlja, od 
višine potrebnih kratkoročnih in dolgoročnih sredstev in drugih dejavnikov, ki lahko 
vplivajo na poslovni proces. Za primer vzemimo samostojnega podjetnika, specialista na 
področju optimizacije spletnih strani, ki predstavlja dejavnost z visoko dodano vrednostjo. 
Potrebna minimalna sredstva za začetek opravljanja dejavnosti so računalnik s 
programsko opremo, dostop do interneta ter veliko znanja. Dobiček iz dejavnosti bo v tem 
primeru najverjetneje še vedno višji, kot je neto plača, če bo bruto dohodek oziroma 
račun za storitev povprečno mesečno višji od povprečne plače. 
Tabela 4 prikazuje izračun zavarovalne osnove samostojnega podjetnika za leto 2017. 
Izračun je pripravljen na podlagi predvidenega povprečnega mesečnega dohodka in 
prispevkov od najnižje pokojninske osnove v letu 2016. Izračun temelji tudi na 
predpostavki, da ostane povprečna plača v letu 2016 nespremenjena. Kot je razvidno 
(Tabela 4), bi zavezanec, ki se v letu 2017 poslužuje pavšalne obdavčitve, plačeval 
prispevke od najnižje pokojninske osnove vse do povprečnega mesečnega dohodka 4.350 
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evrov. V letu 2018 se konča prehodno obdobje določanja najnižje osnove za prispevke, ki 
odslej znaša 60 % povprečne plače preteklega leta. Ob nespremenjenih ostalih 
parametrih iz leta 2016 in 2017 bi zavezanec plačeval prispevke od najnižje pokojninske 
osnove tudi od zneska povprečnega mesečnega dohodka 4.350 evrov zaradi zakonsko 
določene najnižje osnove.  
Zavarovalna osnova se določi na podlagi dobička zavarovanca, ugotovljenega v skladu z 
Zakonom o dohodnini, brez zvišanja in znižanja davčne osnove ter povečanega za 
obračunane prispevke za obvezno socialno zavarovanje. Tako ugotovljen dobiček se zniža 
za 25 % in preračuna na mesec glede na število mesecev poslovanja. Pri določanju števila 
mesecev, na katere se nanaša, se upošteva število dni v začetnem mesecu, na katerega 
se nanaša obračun davka (odvisno od tega, ali se davčni obračun nanaša na več ali manj 
kot petnajst dni začetnega meseca). Če se nanaša na več kot 15 dni, se začetni mesec 
šteje, v nasprotnem primeru pa ne. V primeru, da je zavezanec pričel s poslovanjem 10. 
februarja, se ugotovljena letna osnova preračuna na 11 mesecev, če pa bi pričel s 
poslovanjem 15. februarja, bi se letna osnova preračunala na 10 mesecev. Če je 
izračunana zavarovalna osnova nižja od najnižje pokojninske osnove, se za obračun 
prispevkov samostojnih podjetnikov uporablja najnižja pokojninska osnova, ki znaša 60 % 
povprečne plače preteklega leta. Tako določena osnova se uporablja od 1. 1. 2014, 
vendar pa je zakonodajalec predvidel prehodno obdobje. Tako je najnižja osnova v letu 
2016 56 % povprečne plače, v letu 2017 bo 58 % in v letu 2018 60 % povprečne plače 
(145. člen ZPIZ-2). 
Zavezanec se lahko odloči tudi za plačevanje prispevkov od višje zavarovalne osnove, ki 
pa ne sme biti višja od 3,5-kratnika povprečne mesečne plače preteklega leta. Samostojni 
podjetnik uveljavlja višjo zavarovalno osnovo v obračunu prispevkov za socialno varnost, 
ki ga vloži preko portala e-davki do 15. v mesecu za pretekli mesec. Če je 15. dan sobota, 
nedelja ali praznik, mora obračun vložiti prvi naslednji delovni dan. 
Samozaposlena oseba, ki se odloči za pavšalno obdavčitev, lahko plačuje manj davka in 
prispevkov v primerjavi z zaposlenimi delavci, čeprav jo bremenijo tudi prispevki 
delodajalca, ker se le-ti obračunavajo od zavarovalne osnove in ne od celotnih prihodkov 
ali zneska izdanega računa. Rezultat tega je kratkoročno večji dohodek na bančnem 
računu, kar pomeni več likvidnih sredstev in večjo kupno moč, hkrati pa na račun nižjih 
zavarovalnih osnov za prispevke tudi nominalno nižjo socialno varnost. 
Osnova za izračun nadomestil, kot so starševsko nadomestilo, boleznine in brezposelnost, 
je bruto plača, od katere se obračunavajo prispevki. Pri samostojnem podjetniku je 
osnova za izračun nadomestil zavarovalna osnova za prispevke.  
Pri tem je treba poudariti, da je samozaposlena oseba do bolniškega nadomestila v breme 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje upravičena šele po 30 delovnih dneh (6 tednov). To 
pomeni, da je prvih 30 delovnih dni bolniške odsotnosti samozaposlena oseba brez 
dohodkov, pri čemer mora plačati prispevke za svojo socialno varnost. V primeru, da ne 
poravna prispevkov za zdravstveno zavarovanje, ni upravičena do zdravstvenih storitev iz 
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naslova zdravstvenega zavarovanja, ker Zavod za zdravstveno zavarovanje zadrži te 
pravice ‒ k zdravniku ali v lekarno se tako lahko odpravi samo kot samoplačnik, razen v 
nujnih primerih, ko gre za urgentno reševanje življenja. Zadržanje pravic iz zdravstvenega 
zavarovanja velja tudi za družinske člane, ki so zavarovani po samozaposleni osebi. In 
tako se znajdejo v začaranem krogu. Marsikateri samozaposleni so v preteklosti pomoč 
iskali v ambulanti za brezdomce (Zabukovec, 2013). 
Samozaposlene osebe, ki ne zaposlujejo delavcev, so v času bolniške odsotnosti, še bolj 
pa ob uveljavljanju porodniškega dopusta, odsotne s trga. V primeru porodniškega 
dopusta za eno leto, saj starševsko nadomestilo prejme oseba, ki neguje otroka. 
Ekonomsko odvisne osebe v tem primeru uživajo pravno varstvo Zakona o delovnih 
razmerjih, ki prepoveduje odpoved pogodbe iz neutemeljenih razlogov ‒ starševski dopust 
ali odsotnost zaradi bolezni ali poškodbe ne more biti razlog za odpoved. Na splošno pa za 
samozaposlene osebe, ki ne zaposlujejo, daljša odsotnost pomeni odsotnost s tržišča in 
posledično izgubo posla.  
Tabela 4: Izračun zavarovalne osnove samostojnega podjetnika za leto 2017 (pavšalna 




















Dohodek  790,73 1.237,47 1.571,12 3.111,78 4.350,00 5.445,62 8.333,00 
1 Dobiček 158,15 247,49 314,22 622,36 870,00 1.089,12 1.666,60 
2 Prispevki 341,20 341,20 341,20 341,20 341,20 341,20 341,20 
(1+2) - 25 % 374,51 441,52 491,57 722,67 908,40 1.072,74 1.505,85 
2016 56 % PP 871,30 871,30 871,30 871,30 871,30 871,30 871,30 
2017 58 % PP 902,42 902,42 902,42 902,42 908,40 1.072,74 1.505,85 
2018 60 % PP 933,53 933,53 933,53 933,53 933,53 1.124,18  1.681,38 
Vir: Lasten 
V primeru brezposelnosti so samozaposlene osebe upravičene do nadomestila, če so 
prenehale s poslovanjem iz objektivnih razlogov. Med te pa se poleg insolventnosti, 
elementarnih nesreč in izgub šteje tudi izguba poslovnega partnerja, če je bilo poslovanje 
v pretežni meri vezano na tega partnerja. Višina nadomestila plače med bolniško 
odsotnostjo se odmeri od izplačanih povprečnih plač ali povprečnih zavarovalnih osnov iz 
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preteklega leta pred nastankom začasne zadržanosti, in se uporablja ves čas začasne 
zadržanosti. To pomeni, da bi delavec, ki je v preteklem letu opravljal dejavnost, prejel 
nadomestilo na podlagi te osnove iz preteklega leta in obratno – če je bil samostojni 
podjetnik v preteklem letu zaposlen, bi prejel nadomestilo na podlagi izplačane plače 
preteklega leta. Vendar pa je pri plačah nadomestilo omejeno glede na trenutno urno 
postavko in ne more biti višje, kot če bi delal.  
Starostna pokojnina se odmeri od pokojninske osnove, ki je oblikovana na podlagi 
mesečnih povprečnih osnov zavarovanca za posamezno leto zavarovanja, od katerih so 
bili plačani prispevki za obvezno zavarovanje. Pokojninska osnova se izračuna na osnovi 
katerih koli zaporednih 24 let zavarovanja od 1. 1. 1970 naprej, ki so za zavarovanca 
najugodnejša (30. člen ZPIZ-2). 
V kolikšni meri bo višina zavarovalne osnove za prispevke samostojnih podjetnikov 
vplivala na izračun pokojnine, je odvisno od tega, koliko časa je takšno zavarovanje 
trajalo, kolikšna je bila osnova teh prispevkov in ali so bili ti plačani. Ker se pokojninska 
osnova izračuna iz najugodnejšega zaporedja 24 let zavarovanja, je najpomembnejše 
vprašanje, kakšne osnove so prevladovale. Če bi bil nekdo celo delovno dobo zavarovan 
od dohodkov iz dejavnosti in bi prispevke plačeval ves čas od najnižje pokojninske 
osnove, potem bi bila tako odmerjena tudi njegova pokojnina.  
Kratkoročni finančni učinki so lahko na eni strani v obliki večjih likvidnih sredstev. Vendar 
če so ta likvidna sredstva na račun nizkih zavarovalnih osnov, od katerih so bili plačani 
prispevki, potem to pomeni kratkoročno tudi nižje socialne transferje, ki se nanašajo na 




4 OBDAVČITEV DOHODKOV IZ ODVISNEGA POGODBENEGA 
RAZMERJA 
Najpogostejše odvisno pogodbeno razmerje je delovno razmerje, ki ga na splošno ureja 
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), medtem ko na področju javnega sektorja delovna 
razmerja specialno ureja Zakon o javnih uslužbencih. Slednji se v celoti uporablja le za 
javne uslužbence, ki so zaposleni v državnih organih in organih lokalnih skupnosti, za 
ostale javne uslužbence (zdravniki, učitelji idr.) pa samo delno.  
Delovno razmerje je v 4. členu ZDR-1 opredeljeno kot »razmerje med delavcem in 
delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces 
delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod 
nadzorom delodajalca.«  
Glavni namen sklenitve delovnega razmerja na strani delodajalca je zagotavljanje 
usklajenega poteka delovnega procesa na daljši rok. Za zagotavljanje kratkotrajnih in 
občasnih del pa se lahko uporabljajo tudi civilne pogodbe. 
Delodajalec, ki izplačuje osebni dohodek, je davčni plačnik. Njegova dolžnost z davčnega 
vidika je izračunati, odtegniti in plačati davčni odtegljaj ter obvezne prispevke za socialno 
varnost za davčnega zavezanca. Prispevki za socialno varnost se izračunajo po stopnjah, 
ki veljajo na dan nastanka davčne obveznosti (59. člen ZDavP-2). 
Če se izkaže, da delodajalec davčnega odtegljaja in prispevkov ni odtegnil, plačal, ali če 
tega ni storil pravilno, potem tak davčni odtegljaj v delu, ki ni bil odtegnjen, bremeni 
plačnika davka s pripadajočimi dajatvami. Postopek za izračun in plačilo davčnega 
odtegljaja določa Zakon o davčnem postopku. Plačnik davka mora najpozneje na dan 
izplačila dohodka predložiti obračun davčnih odtegljajev davčnemu organu. 
Delodajalec mora izplačevati plače za plačilna obdobja, ki ne smejo biti daljša od enega 
meseca in najkasneje v osemnajstih dneh po preteku plačilnega obdobja (134. člen ZDR-
1). Plača mora biti delavcu na razpolago na določen plačilni dan (135. člen ZDR-1), 
delodajalec pa mora, tako veleva 135. člen ZDR-1, delavcu izročiti pisni obračun plače in 
drugih plačil. Vsi prejemki delavca, kot so plača, povračila stroškov v zvezi z delom in 
drugi, se izplačujejo na osebni račun delavca (135. člen ZDR-1). 
4.1 DOHODKI IZ ODVISNEGA RAZMERJA 
Po Zakonu o dohodnini se kot zaposlitev obravnava vsako odvisno pogodbeno razmerje, v 
katerega vstopa fizična oseba pri opravljanju dela, pri čemer je to delo lahko fizično, 
intelektualno (vključno z opravljanjem storitev, ustvarjanjem ter izvedbo avtorskega dela), 
čas trajanja dela pa ni relevanten (ZDoh-2, 35. člen). 
Zakon o dohodnini kot odvisno pogodbeno razmerje obravnava delovno razmerje kot tudi 
vsako drugo obliko pogodbenega razmerja, ki izkazuje elemente odvisnega pogodbenega 
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razmerja med delodajalcem in fizično osebo; obstoj teh elementov se presoja z vidika 
nadzora in navodil glede opravljanja dela ali storitev, načina opravljanja le-teh, plačila ter 
zagotavljanja sredstev in pogojev za opravljanje dela ali storitev in drugih pravic ter 
odgovornosti fizične osebe in delodajalca. (ZDoh-2, 35. člen) 
Med dohodek iz delovnega razmerja se uvršča vsak dohodek, ki ga delojemalec prejme od 
svojega delodajalca iz tega naslova, kot so plača, nadomestilo plače ter druga plačila za 
opravljeno delo, regres za letni dopust, dohodek na podlagi udeležbe na dobičku iz 
delovnega razmerja, bonitete, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči, 
povračila stroškov v zvezi z delom in s službenimi potovanji idr. (37. člen ZDoh-2). 
Med dohodek iz delovnega razmerja se uvršča tudi dohodek za vodenje poslovnega 
subjekta na podlagi poslovnega razmerja poslovodnih oseb, dohodek izvoljenih ali 
imenovanih nosilcev funkcij v organih oblasti, če za to prejemajo plačo, avtorski honorar 
iz delovnega razmerja, dohodek v zvezi z opravljanjem funkcije poslanca Evropskega 
parlamenta, pokojnine, nadomestila z naslova obveznega socialnega zavarovanja, in drugi 
dohodki z naslova obveznega, obveznega dodatnega in prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja (37. člen ZDoh-2). 
Pogodba o poslovodenju je pogodba civilnega prava. S pogodbo o poslovodenju se 
poslovodja zaveže, da bo opravljal določeno delo, podjetje pa mu bo v zameno izplačevalo 
nadomestilo. Dohodek poslovodnih oseb se obdavči enako kot plače (37. člen ZDoh-2). Pri 
tem se povračila stroškov ne vštevajo v davčno osnovo tega dohodka pod pogoji in do 
višine, ki jo določi vlada z uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih 
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (108. člen ZDoh-2).  
Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja izvirajo iz odvisnega razmerja in so občasnega 
ali začasnega značaja. Med dohodek iz drugega pogodbenega razmerja spadajo zlasti (38. 
člen, ZDoh-2): 
• dohodek za opravljeno delo, 
• dohodek iz opravljenega dela, ki ni dohodek iz dejavnosti ali v zvezi z dejavnostjo 
(primeroma posamezni posel),  
• dohodek, prejet za stvaritev avtorskega dela, in za izvedbo avtorskega ali 
folklornega dela,  
• dohodek verskih delavcev.  
Dohodek za opravljeno delo vključuje vsak posamezni dohodek. Mednje sodijo zlasti 
dohodki za: 
• delo prokuristov, pooblaščenih za zastopanje družbe, sodnih cenilcev, tolmačev in 
stečajnih upraviteljev, če ne opravljajo dela kot samozaposlene osebe, 
• delo po podjemni pogodbi in osebno dopolnilno delo,  
• avtorsko delo, izvedba avtorskega ali folklornega dela, 
• delo dijakov in študentov na podlagi napotnice študentskega servisa, praksa 
dijakov in študentov,  
• prodajo odpadnega materiala, ki ni organizirana kot dejavnost,  
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• začasno ali občasno delo upokojencev. 
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah določa, katero delo, ki ga opravi posameznik, se 
šteje med avtorska dela. Dohodek, dosežen v povezavi z avtorskim delom, se po Zakonu 
o dohodnini lahko obravnava kot: 
• dohodek iz delovnega razmerja, 
• dohodek iz dejavnosti,  
• dohodek iz drugega pogodbenega razmerja  
• dohodek iz izkoriščanja materialnih premoženjskih pravic. 
Osnovo za obdavčitev dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja predstavljajo plačilo 
za delo in vsa povračila, kot so prevoz, nočitve in drugo. Dejanski stroški prevoza in 
nočitev, ki se nanašajo na opravljeno delo iz drugega pogodbenega razmerja, se na 
letnem nivoju zavezancu lahko priznajo kot dodatno zmanjšanje davčne osnove od teh 
dohodkov, poleg že ob izplačilu upoštevanega zmanjšanja za 10 odstotkov normiranih 
stroškov. Zavezanec lahko dejanske stroške prevoza in nočitev v povezavi z opravljanjem 
dela ali storitev, do določene višine, uveljavlja: 
• v napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega 
razmerja, 
• v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine, 
• s predpisanim pisnim zahtevkom v januarju za preteklo leto (289. člen ZDavP-2). 
Zavezancu, ki uveljavlja dejanske stroške prevoza in prenočevanja, se le-te prizna na 
podlagi predloženih dokazil o njihovem nastanku. 
4.2 OBDAVČITEV DOHODKOV IZ ODVISNEGA RAZMERJA 
Vse večja konkurenčnost, tehnološki razvoj, informatizacija in vse intenzivnejša 
penetracija interneta v vse pore družbenega življenja zahtevajo od gospodarskih 
subjektov večjo odzivnost in s tem povezano prožnost. Razvijajo se delo na daljavo ter 
druge oblike prožnega dela oz. fleksibilnega (t. i. fleksibilizacija zaposlovanja) (po Senčur 
Peček, 2007, 2008, Evropski parlament, 2013). 
V zadnjih letih smo bili priča nenehnim spremembam obdavčitve dohodkov iz drugega 
pogodbenega razmerja, predvsem zaradi primerljivejše obremenitve različnih oblik dela. 
Namen postopnega poenotenja obdavčitve pa je tudi zmanjševanje razlogov, zaradi 
katerih je v preteklosti prihajalo do zlorab zakonodaje. Postopne višje obremenitve 
odvisnih dohodkov so vplivale najprej na višino dajatev in stroškov delodajalcev. V letu 
2014 pa so dodatne obremenitve občutili tudi delavci, saj so dohodki iz drugih pogodbenih 
razmerij podlegli tudi obračunu prispevkov iz osnove v breme delojemalcev. 
Tabela 5 prikazuje primerjavo obračuna odvisnih dohodkov v primerjavi z dohodkom iz 
dejavnosti. Za primer je vzet dohodek v višini 1000 evrov. Kot je razvidno, je plača kot 
dohodek iz delovnega razmerja za delojemalca najugodnejša v primerjavi s podjemno in 
avtorsko pogodbo ter dohodkom iz dejavnosti; to velja ob predpostavki, da bruto 
pogodbene vrednosti v vseh primerih znašajo 1000 evrov in da je izvajalec podjemne in 
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avtorske pogodbe zavarovan iz naslova pokojninskega zavarovanja po tej pogodbi. 
Obdavčitev dohodka iz dejavnosti je pri pričakovanem povprečnem mesečnem dohodku 
1000 evrov na podlagi računa ugodnejša ob upoštevanju dejanskih odhodkov in splošne 
dohodninske olajšave, kot pa je pavšalna obdavčitev. Še vedno pa je dobiček manjši v 
primerjavi s plačo.  
Primerjalni izračun z vidika delodajalca pa pokaže (Tabela 5), da je podjemna pogodba za 
delodajalca najmanj ugodna v primerjavi z drugimi oblikami dela. Za delodajalca je 
najdražja, ker ga dodatno bremeni za poseben davek na določene prejemke v višini 25 % 
od bruto dohodka po podjemni pogodbi. Neto dohodek delavca na podlagi dela podjemne 
ali avtorske pogodbe pa je enak. Pri tem je višina neto izplačila odvisna od tega, ali je 
delojemalec zavarovan po tej pogodbi na podlagi 18. člena ZPIZ-2, ali ne. 18. člen določa, 
da se po drugih pogodbah, kamor sodita tudi avtorska in podjemna pogodba, zavarujejo 
vsi, ki nimajo zagotovljenega pokojninskega zavarovanja po drugi podlagi (upokojenci, 
zaposleni za polni delovni čas, samostojni podjetniki in drugi). 
Tabela 5: Obračun odvisnih dohodkov v primerjavi z dohodkom iz dejavnosti 











stroški v € 
Doh. dej. 
normirani 
stroški v € 
Bruto dohodek   1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
Normirani stroški   0,00 100,00 100,00 0,00 800,00 
Prispevek za PIZ  15,50 155,00  155,00  155,00  135,05 135,05 
Prispevek za ZZ  6,36 63,60  63,60  63,60  59,37 59,37 
Drugi prispevki 0,24 2,40  0,00 0,00 2,09 2,09 
Prispevki delojemalca 22,10 221,00  218,60 218,60 196,51 196,51 
Davčna osnova   410,78 681,40 681,40 0,00 200,00 
Akontacija dohodnine   65,72 170,35 170,35 0,00 40,00 
Neto za izplačilo   713,28  611,05 611,05 658,80 618,80 
Prispevek za PIZ  8,85 88,50  88,50  88,50  77,11 77,11 
Prispevek ZZ 6,56 65,60  0,00 0,00 61,24 61,24 
Prispevek ZZ poškodbe 0,53 5,30  5,30  5,30  4,95 4,95 
Drugi prispevki 0,16 1,60  0,00 0,00 1,39 1,39 
Prispevki delodajalca 16,10 161,00  93,80 93,80 144,69 144,69 
posebni davek 25,00 0,00  250,00 0,00 0,00 0,00 
Prehrana   134,64 0,00 0,00 134,64 0,00 
Prevoz   37,00 0,00 0,00 37,00 0,00 
Strošek izplačevalca   1.332,64  1.343,80  1.093,80  1.000,00  1.000,00  
Vir: Lasten 
Od 1. 1. 2013 je delodajalec dolžan obračunati in plačati prispevek pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v breme delodajalca po stopnji 8,85 % ob vsakokratnem 
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izplačilu dohodka iz drugega pogodbenega razmerja. Kot kaže Tabela 6, so od 1. 1. 2014 
iz teh dohodkov na podlagi določbe 18. člena ZPIZ-2 zavarovani tudi delojemalci, če niso 
polno zavarovani po drugi podlagi (zaposleni za polni delovni čas 40 ur na teden). 
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se obračuna in plača po stopnji 15,50 
%. S 1. 2. 2014 je sledil še prispevek za zdravstveno zavarovanje. 
Osebi, ki je zavarovana v skladu z 18. členom, se ji v zavarovalno dobo šteje obdobje, ki 
se ugotovi na podlagi letnega zneska vseh prejemkov iz drugih pravnih razmerij. Za 
dohodek v višini 60 % povprečne mesečne plače iz leta, za katero se opravi izračun, se 
prizna en mesec zavarovalne dobe, Za posamezno leto se lahko prizna največ 12 mesecev 
zavarovalne dobe (130. člen ZPIZ-2).  
FURS po poteku koledarskega leta posreduje podatke o osnovah, od katerih so bili po tem 
členu plačani prispevki Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju 
ZPIZ). ZPIZ na podlagi podatkov ugotovi obdobje zavarovanja in osnovo za izračun 
pokojninske osnove ter v svoji bazi evidentira ustrezne obrazce o prijavi in odjavi 
zavarovanja ter podatkih o osnovi (ZPIZ, 2016). 
Obveznost plačila prispevkov nastane ob izplačilu dohodkov. To pomeni, da mora 
izplačevalec dohodka za zavarovance, ki so obvezno zavarovani na podlagi opravljanja 
dela v okviru drugega pravnega razmerja, preverjati stanje na dan izplačila.    
Tabela 6: Obračun odvisnih dohodkov za prejemnike rezidente pred 1. 1. 2014 in po 1. 
2. 2014, zavarovane po 18. členu ZPIZ-2 (v €) 
  % 
Podjemna 
pogodba do 1. 
1. 2014 
Podjemna 




1. 1. 2014 
Avtorska 
pogodba od 
1. 2. 2014 
Bruto dohodek   1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
Normirani stroški   100,00 100,00 100,00 100,00 
Prispevek za PIZ  15,50 0,00 155,00 0,00 155,00 
Prispevek za ZZ  6,36 0,00 63,60 0,00 63,60 
Davčna osnova   900,00 900,00 900,00 900,00 
Akontacija dohodnine 25,00 225,00 170,35 225,00 170,35 
Neto za izplačilo   775,00 611,05 775,00 611,05 
Prispevek za PIZ  8,85 88,50 88,50 88,50 88,50 
Prispevek ZZ poškodbe 0,53 5,30 5,30 5,30 5,30 
Posebni davek 25,00 250,00 250,00 0,00 0,00 
Strošek izplačevalca   1.343,80 1.343,80 1.093,80 1.093,80 
Vir: Lasten 
Kot kaže Slika 6, so se dajatve bistveno povečale po 31. 12. 2012. Na višino dajatev 
odločilno vpliva, ali je delojemalec zavarovan iz tega dohodka ali pa na drugi podlagi. 
Vrsta pogodbe je odvisna od narave dela. Pri pogodbah o avtorskem delu je pomembno, 
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da je predmet pogodbe avtorsko delo, kot ga določa Zakon o avtorski in sorodnih 
pravicah. Podjemna pogodba je najbolj obdavčena oblika dela tudi v obdobju pred 31. 12. 
2012. Sklepa se za občasna in časovno omejena dela. V praksi lahko zajema vse vrste del, 
razen avtorskih. Če obstajajo elementi delovnega razmerja in bi z delavcem lahko sklenili 
pogodbo o zaposlitvi, se podjemna pogodba ne sme skleniti. Na podlagi sodne prakse se 
med elemente delovnega razmerja šteje, če je delo sistemizirano kot delovno mesto, je 
kontinuirano, se odvija v delovnem času in je del rednega delovnega procesa. 
Slika 6: Gibanje dajatev iz avtorskih in podjemnih pogodb od 1. 2. 2014 v primerjavi do 
31. 12. 2012 v povezavi z 18. členom ZPIZ-2 
 
Vir: Lasten 
Tabela 7 prikazuje število vpisov in število aktivnih samostojnih podjetnikov po letih v 
obdobju pred letom 2009 in od 2009 do 2015. Število vpisov je po letu 2012 naraslo, kar 
bi bila lahko tudi posledica sprememb obdavčitve dohodkov iz drugega pogodbenega 
razmerja zaradi bolj primerljive obremenitve različnih oblik dela.  
Samostojni podjetnik je zaradi enostavnosti začetka poslovanja zanimiva organizacijska 
oblika za preizkušanje podjetniških idej. Če je samostojni podjetnik zaposlen ali študent, 
torej zavarovan iz drugega naslova, govorimo o dopolnilni dejavnosti. Dajatve so v tem 
primeru še nižje v primerjavi s posli po podjemnih pogodbah. Po podatkih Finančne 
uprave so se po letu 2012 izplačila iz avtorskih in podjemnih pogodb zmanjšala za 30 %. 
Odgovor je v odpiranju obratovalnic samostojnih podjetnikov, kar prikazuje Tabela 7, po 
letu 2012 sledi porast vpisov samostojnih podjetnikov v poslovni register. 
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Tabela 7: Število aktivnih vpisanih samostojnih podjetnikov do 31. 12. 2015 
Leto vpisa Pred  2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Skupaj 
Aktivni 
podjetniki na 
dan 31. 12. 2015 
glede na leto 
vpisa 




141.321 12.640 12.239 12.123 11.375 14.534 13.660 14.473 232.365  
Vir: Povzeto po AJPES (Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v 
Republiki Sloveniji v letih 2015, 2016) 
Slika 7 prikazuje primer izračuna primerljivega dohodka. Kot je razvidno, predstavlja bruto 
plača samo 75,04 % osnove primerljivega dohodka ob predpostavki, da znaša bruto plača 
na podlagi delovnega razmerja 1000 evrov. Primerljivi dohodek je lahko enak plači, 
vendar pa je njegova dejanska višina rezultat pogajanj naročnika in izvajalca.  
Stroškov dela ne predstavljajo samo bruto plača, prispevki delodajalca ter povračilo za 
prehrano med delom ter prevoz na delo in z dela. Sem sodijo še regres, dopust, bolniške 
odsotnosti, bonitete, odhodki z naslova varstva pri delu, usposabljanja, rezervacije za 
odpravnine, jubilejne nagrade, dodatki za manj ugoden delovni čas, potni stroški in druge 
postavke na podlagi Zakona o delovnih razmerjih, panožne kolektivne pogodbe in 
pogodbe o zaposlitvi. 






4.3 OBDAVČITEV DOHODKOV NASTOPAJOČIH IZVAJALCEV IZ 
ODVISNEGA RAZMERJA 
Obdavčitev dohodkov, ki jih nastopajoči izvajalci, rezidenti Slovenije, dosegajo v Sloveniji 
in v tujini, je odvisna od načina opravljanja dela in tega, v kakšni pravno organizacijski 
obliki so prejemniki dohodka organizirani. S tem v povezavi ločimo: 
• fizične osebe, ki so v odvisnem razmerju z izplačevalcem dohodka v rednem 
delovnem razmerju ali drugem pogodbenem razmerju. Če delavec od delodajalca, 
s katerim je v delovnem razmerju, prejema tudi dohodke, ki izhajajo iz avtorskega 
dela, se tak dohodek v celoti šteje in obdavči kot dohodek iz delovnega razmerja;  
• fizične osebe, ki dosegajo dohodek iz prenosa premoženjske pravice;  
• fizične osebe, ki opravljajo dejavnost; 
• gospodarske družbe. 
Če prejemniki dohodka v Sloveniji nimajo priglašene dejavnosti oziroma gospodarske 
družbe, in z izplačevalci dohodkov niso v odvisnem pogodbenem razmerju, ali po vsebini 
ne dosegajo dohodkov iz prenosa premoženjskih pravic, se njihovi dohodki opredelijo kot 
drugi dohodki (ZDoh-2, 105. člen). 
Izplačevalec dohodkov iz odvisnega razmerja je davčni plačnik. Kadar izvajalca zastopa 
avtorska agencija, je izplačevalec dohodka in davčni plačnik ta agencija (58. člen ZDavP-
2). 
V skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) se obvezno 
zavarujejo vse osebe, ki opravljajo delo na podlagi drugega pravnega razmerja, če niso 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane na drugi podlagi za polni delovni čas. 
Osnova za plačilo prispevkov za zavarovance je vsako plačilo za opravljeno delo oziroma 
storitev v denarju ali naravi, prejeto na podlagi drugega pravnega razmerja, ki se po 
zakonu, ki ureja dohodnino, šteje za obdavčljivi dohodek (ZPIZ-2, 18. člen). 
Tabela 8 prikazuje izplačilo odstopa avtorskih pravic v primerjavi z delom po avtorski 
pogodbi. Odstop avtorskih pravic ne sodi med odvisno delo, zato izplačilo prenosa 
avtorske pravice ne podleže določbi 18. člena ZPIZ-2, kot je to pri izplačilu za avtorsko 




Tabela 8: Primerjava izplačila odstopa avtorskih pravic in dela po avtorski pogodbi za 
prejemnike rezidente, ki so zavarovani po 18. členu ZPIZ-2 (v €) 
  % 
Odstop avtorskih 
pravic 
Delo po avtorski 
pogodbi 
Bruto dohodek   1.000,00 1.000,00 
Normirani stroški   100,00 100,00 
Prispevek za PIZ  15,50 0,00 155,00 
Prispevek za ZZ  6,36 0,00 63,60 
Davčna osnova   900,00 681,40 
Akontacija dohodnine 25,00 225,00 170,35 
Neto za izplačilo   775,00 611,05 
Prispevek za PIZ  8,85 0,00 0,00 
Prispevek ZZ poškodbe 0,53 0,00 0,00 
posebni davek 25,00   0,00 
Strošek izplačevalca   1.000,00 1.000,00 
Vir: Lasten 
Dohodki, ki jih nastopajoči izvajalci ali športniki nerezidenti dosegajo v Sloveniji ali pa 
rezidenti Slovenije v tujini, se v skladu s 17. členom mednarodne pogodbe o izogibanju 
dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja in ne glede na organizacijsko obliko 
obdavčijo na viru, kjer dejavnost poteka (Ključanin & Zemljič, 2004, str. 233‒234). 
V veljavnih mednarodnih pogodbah, ki jih je sklenila Slovenija z drugimi državami 
pogodbenicami, je v 17. členu določba, na podlagi katere se dohodki nastopajočih 
umetnikov in športnikov obdavčijo samo v državi rezidentstva, če so nastopi financirani iz 
sredstev javnih financ države rezidentstva nastopajočih v okviru kulturne ali športne 
izmenjave ali v skladu z dvostranskimi pogodbami o kulturnem sodelovanju (Ključanin & 
Zemljič, 2004, str. 233‒234). 
Če mednarodna pogodba ne obstaja, se dohodki nerezidentov obdavčijo v skladu z določili 
nacionalne zakonodaje. Nerezident, ki dosega dohodke v Sloveniji, je zavezanec za davek 
od teh dohodkov. 
Dohodek, ki se izplača neposredno tujemu nastopajočemu izvajalcu ali športniku 
nerezidentu, se na podlagi določb Zakona o dohodnini obdavči po stopnji 15 % z 
upoštevanjem 80 % normiranih stroškov kot dohodek iz dejavnosti. Pri tem pa je 
potrebno poudariti, da njegov status opravljanja dejavnosti v smislu samostojnega 
podjetnika ni pomemben. Za opredelitev dohodka iz dejavnosti nastopajočega izvajalca 
nerezidenta ni treba ugotavljati njegovega statusa v državi rezidentstva. Davčni plačnik je 
organizator prireditve. 
V primeru, ko se dohodek plačuje preko posrednika, je treba poznati končnega 
prejemnika dohodka, ali je ta nerezident fizična oseba ali pravna oseba, za katero pa ni 
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nujno, da je delodajalec nastopajočega. Kadar dohodki od storitev nastopajočih izvajalcev 
ali športnikov pripadajo drugi osebi nerezidentu, so obdavčeni v Sloveniji, če so bile 
storitve opravljene v Sloveniji. Obdavčeni so na bruto osnovi po stopnji 15 % (FURS, 
Mednarodno obdavčenje – Obdavčevanje umetnikov in športnikov, 2015).  
Kadar je izplačevalec dohodka društvo, ki je organizator prireditve in nastopajočim 
izvajalcem ali športnikom povrne le dokumentirane stroške, se dohodnina ne plača, če 
oseba prostovoljno oziroma na podlagi vabila sodeluje v prostovoljnih ljubiteljskih, 
humanitarnih, dobrodelnih, kulturnih, športnih dejavnostih, pod pogojem, da so navedene 
dejavnosti nepridobitne in kadar oseba prostovoljno oziroma na podlagi vabila sodeluje v 
dejavnostih društev pri uresničevanju temeljnih ciljev oziroma namenov (kot je zbiranje 
sredstev), zaradi katerih so bila društva ustanovljena. Če izvajalec prejme samo povračilo 
navedenih stroškov pod pogoji in v zneskih, kot to določa Uredba o povračilih stroškov in 
drugih dohodkov iz delovnega razmerja, se dohodnina ne plača (108. člen ZDoh-2). 
Dohodki, ki jih dosežejo nastopajoči izvajalci in športniki z neodvisnim in samostojnim 
opravljanjem dejavnosti kot samostojni podjetniki, samozaposleni v kulturi, so obdavčeni 
kot dohodki iz dejavnosti. Obdavčitev je odvisna od načina ugotavljanja davčne osnove, ki 
se lahko odvija na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov ali na podlagi 
dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. 
Dohodki nastopajočega izvajalca, ki je organiziran kot gospodarska družba, pripadajo tej 
družbi, ki je dolžna izstaviti račun za opravljeno storitev. Dohodki so obdavčeni skladno z 
Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb (FURS, Mednarodno obdavčenje – 




5 NEDOPUSTNE POGODBE IN POSLEDICE 
Če fizična oseba in delodajalec pravno formalno uredita svoje sodelovanje tako, da fizična 
oseba svoje delo opravlja kot samostojni podjetnik (s. p.), pri tem pa gre v resnici za 
odvisno pogodbeno razmerje, potem je takšna ureditev nezakonita (FURS, Fizične osebe, 
ki imajo registrirano dejavnost, delo pa opravljajo v odvisnem razmerju z delodajalcem – 
problematika prikazovanja pravnoformalnega pravnega razmerja, ki ni skladno s pravno in 
ekonomsko vsebino razmerja, 2015). Če namreč fizična oseba za delodajalca opravlja 
delo, pri tem pa obstajajo elementi delovnega razmerja, ki jih določa Zakon o delovnih 
razmerjih (ZDR-1, 4. člen), potem je delodajalec s to osebo dolžan skleniti pogodbo o 
zaposlitvi (FURS, Fizične osebe, ki imajo registrirano dejavnost, delo pa opravljajo v 
odvisnem razmerju z delodajalcem – problematika prikazovanja pravnoformalnega 
pravnega razmerja, ki ni skladno s pravno in ekonomsko vsebino razmerja, 2015).  
Delavec ima pravico do priznanja delovnega razmerja in vseh s tem povezanih pravic 
(regres, letni dopust, dodatek na delovno dobo, odpravnina, drugi dodatki). Če 
delodajalec ne sklene pogodbe o zaposlitvi, lahko delavec svojega naročnika toži pred 
delovnim sodiščem. 
Konkretno razmerje presoja tudi inšpektor za delo ter izreče ukrep prepovedi opravljanja 
dela delavca. Delo se lahko nadaljuje le s sklenitvijo delovnega razmerja. V primeru, da se 
to ne sklene, se nadaljnje opravljanje dela obravnava kot nezakonito, pri čemer je za 
prekršek, ki ima za posledico lahko (tudi) globo, odgovoren delodajalec (Orehek Ručigaj, 
2015). 
Zakon o delovnih razmerjih v primeru obstoja elementov delovnega razmerja prepoveduje 
opravljanje dela na podlagi pogodb civilnega prava, kar pomeni, da ta prepoved, skladno 
s 4. členom ZDR-1, velja za vse delavce, ki se prostovoljno vključijo v (organiziran) 
delovni proces, ter osebno in nepretrgoma opravljajo delo za plačilo, po navodilih in pod 
nadzorom delodajalca (ZDR-1, 4. člen; Orehek Ručigaj, 2015). Pri ugotavljanju obstoja 
elementov delovnega razmerja je treba od primera do primera upoštevati različne 
formalne in dejanske okoliščine glede izvajanja dela. 
Posledice ugotovitve odvisnosti imajo poleg delovnopravne tudi finančne posledice, ki se 
odražajo v dodatno odmerjeni dohodnini in prispevkih za socialno varnost ter možnosti 
izreka globe za prekršek (Orehek Ručigaj, 2015). 
Inšpektorji za delo so v letu 2015 ugotovili 163 kršitev drugega odstavka 13. člena ZDR-1, 
ki prepoveduje opravljanje dela na podlagi pogodb civilnega prava, če obstajajo elementi 
delovnega razmerja v skladu s 4. členom in v povezavi z 22. členom Zakona o delovnih 
razmerjih (IRSD, 2016).  
Pojavne oblike tovrstnega dela so zelo različne. Delo na podlagi civilnih pogodb opravljajo 
tako samostojni podjetniki kot delavci, ki so že zaposleni za polni delovni čas pri drugem 
delodajalcu in upokojenci kot tudi študenti, ki opravljajo delo na podlagi napotnic 
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študentskega servisa. Po ugotovitvah inšpektorjev poskušajo delodajalci s podjemnimi 
pogodbami tudi rešiti težave pomanjkanja delavcev v času povečanega obsega dela (na 
primer gostinski lokali na višku sezone ali v času prireditev in podobno). 
 Prekarne oblike dela so za delodajalce večinoma ugodnejše s finančnega vidika, saj so 
manj obdavčene. Ob prej navedenem pa ne gre spregledati, da prekarno delo včasih 
delavcu ustreza, saj je zaradi drugačne obdavčitve lahko končno izplačilo višje, delavec pa 
lažje opravlja delo še za druge naročnike (IRSD, 2016) 
5.1 OBDAVČITEV DOHODKOV PO EKONOMSKI VSEBINI 
Skladno z načelom materialne resnice v davčnih zadevah, ki ga določa Zakon o davčnem 
postopku (ZDavP-2, 5. člen), je ekonomska vsebina tista, po kateri se vrednotijo predmet 
obdavčitve, okoliščine in dejstva, bistvena za obdavčenje.  
Navidezni pravni posli tako nimajo vpliva na obdavčenje. V primeru, ko navidezni pravni 
posel prikriva drug pravni posel, ZDavP v 74. členu določa, da je z vidika obdavčitve 
relevantno prikriti pravni posel.  
V primeru izogibanja ali zlorabe predpisov o obdavčitvi, se šteje, da … »je nastala davčna 
obveznost, kakršna bi nastala ob upoštevanju razmerij, nastalih na podlagi gospodarskih 
(ekonomskih) dogodkov.« (ZDavP-2, 74. člen) 
Z vidika ugotavljanja obstoja elementov delovnega razmerja so bistvene dejanske 
okoliščine, ki razkrivajo način izvajanja pogodbenega razmerja v praksi. Samo 
poimenovanje tega razmerja s strani pogodbenih strank ter status le-teh je v tem pogledu 
nepomemben (FURS, Fizične osebe, ki imajo registrirano dejavnost, delo pa opravljajo v 
odvisnem razmerju z delodajalcem – problematika prikazovanja pravno formalnega 
pravnega razmerja, ki ni skladno s pravno in ekonomsko vsebino razmerja, 2015).  
5.2 UKREPI FINANČNE UPRAVE V POSTOPKIH NADZORA  
Finančna uprava Republike Slovenije je pri izvajanju davčnih inšpekcijskih nadzorov 
obračunavanja in plačevanja davkov in prispevkov od dohodkov fizičnih oseb iz zaposlitve 
v številnih primerih ugotovila, da so delodajalci s svojimi zaposlenimi sklenili tudi pogodbe 
o poslovnem sodelovanju in jim izplačevali dohodek na podlagi računov s. p. Ugotovljeno 
je bilo, da so se pogodbe o poslovnem sodelovanju nanašale na enako delo kot v 
pogodbah o zaposlitvi, le nad rednim delovnim časom, zaradi česar so bile prepoznane kot 
navidezni posli, pri katerih se dejanska vsebina razlikuje od njene oblike. Davčni organ je 
dohodke, ki so izhajali iz pogodb o poslovnem sodelovanju, obdavčil kot dohodke iz 
delovnega razmerja, od katerih se obračunajo akontacija dohodnine in prispevki za 
socialno varnost (FURS, Fizične osebe, ki imajo registrirano dejavnost, delo pa opravljajo 
v odvisnem razmerju z delodajalcem – problematika prikazovanja pravnoformalnega 
pravnega razmerja, ki ni skladno s pravno in ekonomsko vsebino razmerja, 2015). 
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Naslednja oblika kršitve, ki je bila ugotovljena v postopku davčnega inšpekcijskega 
nadzora, je bilo zaposlovanje za krajši delovni čas in minimalno plačo, ob enem pa so 
imeli zaposleni tudi status s. p., na podlagi katerega so delodajalcu mesečno izstavili 
račun za opravljene storitve. Ugotovljeno je bilo, da so bile storitve opravljene kot del 
rednega delovnega procesa pod nadzorom delodajalca. Tudi v tem primeru je davčni 
organ dohodke, ki so jih delavci prejemali kot samostojni podjetniki, obdavčil kot dohodke 
iz delovnega razmerja (FURS, Fizične osebe, ki imajo registrirano dejavnost, delo pa 
opravljajo v odvisnem razmerju z delodajalcem – problematika prikazovanja 
pravnoformalnega pravnega razmerja, ki ni skladno s pravno in ekonomsko vsebino 
razmerja, 2015). 
Elementi delovnega razmerja oziroma odvisnega dela odkrivajo »navideznega« 
samostojnega podjetnika, ki v resnici dela. Vendar pa je način, kako to delo poteka, 
običajen za zaposlene v podjetju. Delovni proces nadzira in vodi delodajalec, ki zagotavlja 
delovne prostore, delovno opremo in druga delovna sredstva (potrošni material, 
računalnik, službeni avto in drugo); delo samostojnega podjetnika poteka v rednem 
delovnem času, »navidezni« samostojni podjetnik pa za svoje delo prejme plačilo od 
edine stranke praviloma enkrat na mesec in mu pomeni glavni, pa tudi edini vir dohodka. 
FURS v postopkih nadzora v takšnih primerih postopa po načelu materialne resnice v 
davčnih zadevah, ki ga predpisuje Zakon o davčnem postopku v (ZDavP-2, 5. člen), in ki 
je predstavljeno v prejšnjem podpoglavju. Obenem se FURS v takšnih primerih ravna tudi 
po, ravno tako v podpoglavju 5.1 predstavljenem 74. členu ZDavP-2, po katerem 
navidezni pravni posli ne vplivajo na obdavčenje. Če torej FURS ugotovi izogibanje ali 
zlorabo (če se, denimo, del dohodkov zaposlenega izplačuje na račun njegovega s. p-ja, 
moral pa bi biti izplačan kot plača), se dohodki, izplačani na s.p. zaposlenega obdavčijo 
kot dohodek iz delovnega razmerja, vključno s tem povezanimi obveznostmi (FURS, 
Fizične osebe, ki imajo registrirano dejavnost, delo pa opravljajo v odvisnem razmerju z 
delodajalcem – problematika prikazovanja pravnoformalnega pravnega razmerja, ki ni 
skladno s pravno in ekonomsko vsebino razmerja, 2015). 
V takšnih primerih veljajo posledice oz. sankcije za delodajalca. Le-ta namreč od 
izplačanih plač ni obračunal in plačal prispevkov za socialno varnost in akontacije 
dohodnine. Zakon o davčnem postopku za take primere določa sankcijo in globo v višini 
od 800 do 30.000 evrov (Fidermuc, 2015).  
V postopku nadzora se dohodek obdavči na osnovi njegove dejanske (ekonomske) 
vsebine, torej kot plača z vsemi obveznimi davki in prispevki. Izplačila po računu 
navideznega posla se obravnavajo kot znesek bruto plače. Ker gre za nova dejstva, 
ugotovljena v davčno-inšpekcijskih nadzorih, se postopek za odmero dohodnine obnovi 




6 VPLIV NAČINA OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI NA VIŠINO 
OBDAVČITVE 
Dejavnost se lahko odvija na odvisen ali neodvisen način. Kot je predstavljeno v četrtem 
poglavju o obdavčitvi dohodkov iz odvisnega razmerja, se odvisnost oziroma neodvisnost 
presoja z vidika nadzora in navodil glede opravljanja dela. Če delovni proces nadzira in 
vodi delodajalec, je to odvisno delovno razmerje. Neodvisno pomeni v svojem imenu in za 
svoj račun. Odgovornost je na plečih izvajalca. Odvisno pomeni v imenu in za račun 
delodajalca, ki nosi vso odgovornost. Najpogostejši način neodvisnega opravljanja 
dejavnosti je ustanovitev gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika. Pri tem znotraj 
gospodarske družbe nastanejo pogoji za sklenitev odvisnega ali neodvisnega razmerja, 
slednjega zato, ker družba sama ne more opravljati dela. Tudi samostojni podjetnik lahko 
nastopa kot delodajalec, ker pa je fizična oseba, lahko delo opravlja tudi sam. Na dan 30. 
6. 2016 je bilo v Poslovni register Slovenije (PRS) vpisanih 72.375 gospodarskih družb in 
85.192 samostojnih podjetnikov (AJPES, Podatki o številu poslovnih subjektov v 
Poslovnem registru Slovenije, 2016). V primerih opravljanja določenih dejavnosti in 
izpolnjevanja zanje predvidenih pogojev, lahko fizična oseba pridobi poseben status, kot 
je samostojni novinar, odvetnik in drugi poklici. Pridobitev statusa je oblika, ki omogoča 
opravljanje določene dejavnosti, ne da bi bilo treba ustanoviti podjetje. Teh je bilo konec 
junija vpisanih v register 11.683 (AJPES, Podatki o številu poslovnih subjektov v 
Poslovnem registru Slovenije, 2016). Dohodki fizičnih oseb s posebnim statusom se 
obdavčijo kot dohodki iz dejavnosti. Tudi v tem primeru lahko govorimo o ekonomsko 
odvisnih osebah, če dosegajo najmanj 80 % dohodka pri enem naročniku in ne 
zaposlujejo delavcev. 
Kadar nastopa fizična oseba na trgu v imenu družbe, je dolžna izstaviti račun v imenu 
družbe, kjer je dohodek obdavčen v skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih 
oseb, fizična oseba pa je s to družbo lahko v odvisnem razmerju ali pa ji ta izplača 
dobiček, ki je cedularno obdavčen. 
Najpogostejša organizacijska oblika opravljanja neodvisne dejavnosti je samostojni 
podjetnik. Postopek ustanovitve je brezplačen in hiter, osnovni kapital ni potreben. Kot 
dopolnilna oziroma popoldanska dejavnost je odlična oblika za preizkušanje podjetniških 
idej. Samostojni podjetniki sami odločajo o načinu obdavčitve dohodkov iz dejavnosti, v 
kolikor izpolnjujejo za to določene pogoje. Prispevke plačujejo od zavarovalne osnove. Če 
so zavarovani po drugi podlagi, kot je delovno razmerje, pa plačujejo samo pavšalne 
mesečne prispevke. 
Tabela 9 prikazuje primer obračuna dohodkov iz dejavnosti samozaposlenih oseb4 z 
uporabo dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov za obdobje od januarja do 
decembra v šestih razredih, ki enakomerno naraščajo od 15.000 do 90.000 evrov. 
Uporabljena je minimalna zavarovalna osnova. Dodan je obračun zavarovalne osnove za 
                                                 
4 Kamor sodijo ekonomsko odvisne osebe. 
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naslednje leto, ki temelji na predpostavki, da je povprečna plača iz preteklega leta ostala 
nespremenjena. Iz tabele je razvidno, da se bo v naslednjem letu zavarovalna osnova 
zvišala v prvih treh razredih zaradi zviševanja najnižje pokojninske osnove v prehodnem 
obdobju, ki bo v letu 2017 odmerjena v višini 58 % povprečne plače preteklega leta, 
preračunane na mesec. Šele pri dohodku nad 45.000 evrov pa bo zavarovalna osnova 
presegla najnižjo. 
Tabela 9: Primer obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti z uporabo dejanskih 
prihodkov in normiranih odhodkov samozaposlenih oseb za obdobje od januarja do 
decembra v prvem letu poslovanja (v €) 
  
Dejanski dohodki in normirani odhodki v € 
Razred 1 Razred 2 Razred 3 Razred 4 Razred 5 Razred 6 
Dejanski bruto prihodek 15.000,00 30.000,00 45.000,00 60.000,00 75.000,00 90.000,00 
Zavarovalna osnova 871,30 871,30 871,30 871,30 871,30 871,30 
Normirani odhodki 12.000,00 24.000,00 36.000,00 48.000,00 60.000,00 72.000,00 
Prispevki zavezanca 4.094,48 4.094,48 4.094,48 4.094,48 4.094,48 4.094,48 
Dobiček (1) 3.000,00 6.000,00 9.000,00 12.000,00 15.000,00 18.000,00 
Davek (2) 600,00 1.200,00 1.800,00 2.400,00 3.000,00 3.600,00 
Dobiček + prispevki 7.094,48 10.094,48 13.094,48 16.094,48 19.094,48 22.094,48 
(1+2) - 25 % 5.320,86 7.570,86 9.820,86 12.070,86 14.320,86 16.570,86 
Izračunana zavar. osn. 443,41 630,91 818,41 1.005,91 1.193,41 1.380,91 
Uporabljena zavar. osn. 902,42 902,42 902,42 1.005,91 1.193,41 1.380,90 
Vir: Lasten 
Tabela 10 prikazuje primer obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti (DDD) z uporabo 
dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov za obdobje od januarja do decembra v šestih 
razredih, ki enakomerno naraščajo od 15.000 do 90.000 evrov. Prispevki so obračunani od 
najnižje pokojninske osnove. Dejanske odhodke predstavljajo prispevki zavezanca v 
znesku 4.476,72 evra in drugi stroški v znesku 1.000 evrov. Osnova za davek je 
zmanjšana za znesek splošne olajšave in znesek olajšav vzdrževanih otrok. 
V prvem razredu je tako ugotovljen dobiček 6.655,52 evra. Ker je dobiček, povečan za 
obračunane prispevke, nižji od 10.866,37 evra, je uporabljena povišana splošna olajšava 
zavezanca. Dodatnih olajšav ne potrebuje, ker je preostala osnova za davek 135,70 evra. 
Zavarovalna osnova bo v naslednjem letu višja zaradi zvišanja najnižje pokojninske 
osnove na 58 % povprečne plače preteklega leta. 
V drugem razredu je ugotovljen dobiček v znesku 21.655,52 evrov. Osnova za davek je 
zmanjšana za znesek splošne olajšave in štirih vzdrževanih otrok in znaša 2.660,27 evra.  
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Tabela prikazuje, kako na obdavčitev dohodkov iz dejavnosti vplivata splošna in posebna 
olajšava za vzdrževane otroke in kako narašča osnova za obračun prispevkov. Olajšave za 
dohodnino vplivajo na osnovo za davek, nimajo pa vpliva na določitev osnov za prispevke. 
Osnova za prispevke narašča glede na dobiček, povečan za obračunane prispevke brez 
upoštevanja olajšav. V šestem razredu se dobiček, povečan za obračunane prispevke, 
približa znesku 89.000 evrov, pri katerem bi bila izračunana zavarovalna osnova višja od 
najvišje pokojninske osnove. Zato se uporabi najvišja zavarovalna osnova. Naprej se 
obračuna samo davek od dohodka iz dejavnosti. 
Najvišja zavarovalna osnova, od katere obračuna in plača prispevke samozaposlena 
oseba, predstavlja »socialno kapico«, o kateri je bilo prvič govora leta 2005 v okviru 
gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje Slovenije. Leta 2010 je vlada 
Republike Slovenije ponovno preučevala predlog uvedbe socialne kapice, vendar se zanjo 
ni odločila. Slovenija je ena izmed redkih držav v EU, ki nima socialne kapice. Jo pa 
zaznamo pri samozaposlenih osebah. Najvišja osnova, od katere samozaposleni 
obračunavajo in plačujejo prispevke za socialno varnost, je omejena na 3,5-kratnik 
povprečne plače iz preteklega leta. 
V večini držav EU je omejena osnova za plačevanje prispevkov na 2,5- do 3-kratnik 
povprečne plače. V Avstriji znaša omejitev osnove 63.420 evrov letno, kar pomeni 4.530 
evrov bruto plače mesečno vključno s 13. in 14. plačo. Iz tega sledi, da posameznik, ki na 
letnem nivoju ta znesek preseže, ne plača socialnih prispevkov od dohodka nad to mejo. 
Nemčija pozna različne omejitve glede na različne vrste socialnih prispevkov, kot so 
zdravstveno zavarovanje, pokojninsko, zavarovanje za primer brezposelnosti. Z vidika 
omejitev osnove za plačevanje prispevkov je Slovenija pravzaprav posebnost znotraj EU 
(Pavlič Damijan, 2014). 
Slika 8 prikazuje gibanje zneska davkov in prispevkov glede na leto poslovanja in temelji 
na predpostavki, da so v drugem letu poslovanja prihodki ostali nespremenjeni, na 
odhodkih pa so se povečali samo prispevki. Kot je razvidno že iz Tabela 10, se je 
izračunana zavarovalna osnova povečala.  
Samozaposlena oseba lahko v prvem davčnem letu obračunava prispevke od najnižje 
pokojninske osnove. Lahko pa se odloči tudi za višjo. Ob zaključku davčnega leta se na 
podlagi obračuna davka iz dejavnosti na novo določi zavarovalna osnova. Tako so se 
dajatve povečale zaradi višjih zavarovalnih osnov, ki jih izračunamo tako, da dobiček brez 
upoštevanja olajšav povečamo za obračunane prispevke. Znesek zmanjšamo za 25 % in 
delimo s številom mesecev poslovanja. Če je bilo podjetje priglašeno najmanj petnajst dni 
ali več, se šteje tudi mesec priglasitve, v nasprotnem primeru pa šele naslednji mesec.  
V prvem razredu je zavarovalna osnova še vedno najnižja in posledično davki in prispevki 
ostanejo skoraj nespremenjeni. Prispevki se povečajo za 2 % zaradi zvišanja najnižje 
zavarovalne osnove. V šestem razredu pa znašajo mesečni prispevki od na novo določene 
zavarovalne osnove petkratnik prispevkov preteklega leta. Glede na podatke bi lahko 
sklepali, da gre za dejavnost z visoko dodano vrednostjo. 
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Tabela 10: Primer obračuna DDD z uporabo dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov 
za obdobje od januarja do decembra v prvem letu poslovanja (v €)  
  
Dejanski dohodki in dejanski odhodki v € 
Razred 1 Razred 2 Razred 3 Razred 4 Razred 5 Razred 6 
Dejanski bruto prihodek 15.000,00 30.000,00 45.000,00 60.000,00 75.000,00 90.000,00 
Zavar. osn./mesec 871,30 871,30 871,30 871,30 871,30 871,30 
Dejanski drugi stroški 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 
Prispevki zavezanca 4.094,48 4.094,48 4.094,48 4.094,48 4.094,48 4.094,48 
Dobiček 6.655,52 21.655,52 36.655,52 51.655,52 66.655,52 81.655,52 
Splošna olajšava 6.519,82 3.302,70 3.302,70 3.302,70 3.302,70 3.302,70 
Prvi vzdrževan otrok   2.436,92 2.436,92 2.436,92 2.436,92 2.436,92 
Drugi vzdrževan otrok   2.649,24 2.649,24 2.649,24 2.649,24 2.649,24 
Tretji vzdrževan otrok   4.418,54 4.418,54 4.418,54 4.418,54 4.418,54 
Četrti vzdrževan otrok   6.187,85 6.187,85 6.187,85 6.187,85 6.187,85 
Peti vzdrževan otrok   7.957,14 7.957,14 7.957,14 7.957,14 7.957,14 
Šesti vzdrževan otrok     9.726,44 9.726,44 9.726,44 9.726,44 
Sedmi vzdrževan otrok       11.495,74 11.495,74 11.495,74 
Osmi vzdrževan otrok         13.265,04 13.265,04 
Deveti vzdrževan otrok           15.034,34 
Deseti vzdrževan otrok             
osnova za dohodnino 135,70 2.660,27 0,00 3.480,95 5.215,91 5.181,57 
Znesek davka 21,71 425,64 0,00 556,95 834,55 829,05 
Znesek davka in 
prispevkov 4.116,19 4.520,12 4.094,48 4.651,43 4.929,03 4.923,53 
Osnova za prispevke 8.062,50 19.312,50 30.562,50 41.812,50 53.062,50 64.312,50 
Izračunana zavar. osn. 671,88 1.609,38 2.546,88 3.484,38 4.421,88 5.359,38 
Uporabljena zavar. osn. 902,42 1.609,38 2.546,88 3.484,38 4.421,88 5.359,38 









Slika 8: Znesek davkov in prispevkov glede na leto poslovanja (v €) 
 
Vir: Lasten 
Slika 9 prikazuje višino zavarovalnih osnov v drugem letu poslovanja glede na izbrani 
način obdavčitve. Slika nazorno prikazuje razliko glede na način obdavčitve. Pri izbiri 
pavšalne obdavčitve na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov je znesek 
davka in prispevkov ostal skoraj nespremenjen. Kot je razvidno že iz Tabela 9, je 
zavarovalna osnova šele v četrtem razredu nekoliko višja od najnižje. V šestem razredu 
znaša izračunana zavarovalna osnova pri pavšalni obdavčitvi 1.380,90 evra, kar 
predstavlja 26 % zavarovalne osnove, izračunane na podlagi dejanskih prihodkov in 
dejanskih odhodkov. 
Kot je bilo povedano že v podpoglavju 3.2 o kratkoročnih in dolgoročnih učinkih dela 
ekonomsko odvisnih oseb, ima samozaposlena oseba, ki opravlja dejavnost z visoko 
dodano vrednostjo, ob izbiri pavšalne obdavčitve nižje davčne obveznosti (če med davke 
štejemo tudi obveznosti za prispevke) in posledično več likvidnih sredstev. Problem pa 
nastopi takrat, ko pride do uveljavljanja socialnih pravic iz naslova nadomestil za 
starševstvo, nege otroka, brezposelnosti in drugih – takrat se le-te odmerijo od osnove za 

































Najpogostejša oblika odvisnega načina opravljanja dela je delovno razmerje na podlagi 
pogodbe o zaposlitvi. Delavec, ki izpolnjuje pogoje za sklenitev delovnega razmerja, ne 
sme skleniti druge odvisne pogodbe za delo, če so prisotni elementi delovnega razmerja. 
Fizična oseba lahko sklene podjemno pogodbo z naročnikom, ki je fizična ali pravna 
oseba. Lahko je zaposlena. Podjemno pogodbo lahko sklene tudi s svojim delodajalcem, 
vendar le za dela izven rednih delovnih nalog, ki so predmet pogodbe o zaposlitvi. 
Podjemna pogodba se sklepa le za določen čas. Obligacijski zakonik opredeljuje pojem 
podjemne pogodbe kot zavezo med podjemnikom in naročnikom. Podjemnik se zavezuje 
opraviti določeno umsko ali fizično delo. Naročnik pa, da mu bo za to plačal (619. člen 
OZ). Avtorska pogodba je opredeljena v Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah, ki določa, 
da se »z avtorsko pogodbo o naročilu dela avtor zaveže ustvariti določeno delo in ga 
izročiti naročniku, naročnik pa se zaveže, da mu bo za to plačal honorar« (99. člen ZASP). 
Avtorske pogodbe se nanašajo na avtorska dela s področja književnosti, znanosti in 
umetnosti 
V nadaljevanju bomo analizirali še nekaj vrst izplačil iz odvisnega dela v primerjavi s 
pavšalno obdavčenim neodvisnim dohodkom iz dejavnosti. Tabela 11 prikazuje primerjavo 
izplačila plače na podlagi pogodbe o zaposlitvi, izplačila po podjemni in avtorski pogodbi, 
izplačilo sejnine, občasnega dela upokojencev, dela študentov s študentsko napotnico in 

























temelji na predvidevanju, da so vsi prejeli enak bruto znesek plačila v znesku 1.000 evrov 
in vsi, razen upokojencev, so pokojninsko zavarovani iz teh dohodkov. 
Z vidika stroškov izplačevalca je delo študentov med najdražjimi ali pa tudi najdražje, če 
izplačevalec dohodka nima pravice do odbitka vhodnega davka na dodano vrednost. Za 
tem sledi izplačilo po podjemni pogodbi in občasnega dela upokojencev. Na tretjem mestu 
je izplačilo plače, na četrtem avtorske pogodbe in sejnine in kot najcenejše je izplačilo na 
podlagi računa samozaposleni osebi. 
Skladno z Zakonom o delovnih razmerjih predstavlja plača samo del stroškov dela. Sem 
sodijo še prehrana med delom, prevoz na delo in z dela, povračilo potnih stroškov, regres, 
dopust, ukrepi in sredstva iz varstva in varovanja zdravja pri delu, delovna usposabljanja 
in izobraževanja ipd. 
Glede na neto izplačilo je zaradi nizkega zneska najugodnejše izplačilo za občasno delo 
upokojencev. Sledijo plača, nato delo študentov, dohodek iz dejavnosti in na koncu, v 
enakem znesku, delo po podjemni pogodbi, avtorsko delo in sejnine. 
Delo upokojencev ima v primerjavi z ostalimi nekaj omejitev. Omejeno je glede na urno 
postavko (najmanj 4,24 evra bruto/uro), glede na število ur dela mesečno (največ 60 ur 
mesečno) in glede na letni dohodek s tega naslova (največ 6.356,79 evra letno). Omejitve 
pa so tudi na strani delodajalcev. Podjetje, ki ne zaposluje, lahko najame upokojenca 
samo za šestdeset ur mesečno. Omejitev glede urne postavke obstaja tudi za delo 
študentov na podlagi študentskih napotnic, in sicer minimalno 4,5 evra na uro bruto 
oziroma 3,8 evra/uro neto. 
Če ima delavec poleg plače še pravico do povračil, bonitet in drugih ugodnosti, med 
katerimi so ene obdavčene, druge pa ne, pa osnovo za izplačilo vseh ostalih prejemkov 
predstavlja bruto dohodek. Tudi če ima nekdo po pogodbi pravico do povračila potnih 
stroškov, so ti zajeti v bruto osnovi, od katere se obračunajo prispevki in davki. 
S tem pa smo prišli tudi do osnove za preverbo v izhodišču postavljene hipoteze: 
»Samostojno opravljanje dejavnosti ekonomsko odvisnih oseb je z vidika obdavčitve 
dohodkov ugodnejše v primerjavi z odvisnim razmerjem.« Hipotezo lahko potrdimo le 
deloma, saj je samostojno opravljanje dejavnosti ekonomsko odvisnih oseb z vidika 
obdavčitve dohodkov ugodnejše v primerjavi z odvisnim razmerjem, kadar govorimo o 
dejavnostih z visoko dodano vrednostjo. Ob tem je treba poudariti, da se je skozi analizo 
ta ugodnost izkazala ne samo za ekonomsko odvisne osebe, pač pa za vse samozaposlene 
osebe. Če povzamemo: z vidika obdavčitve je samozaposlena oseba (bodisi 
samozaposlena ali druga fizična oseba), ne glede na to, ali dejavnost opravlja ekonomsko 
odvisno ali neodvisno, v (davčno) ugodnejšem položaju, kot oseba, ki delo opravlja v 











Plača Podjemna p. Avtorska p. Sejnina Občas. delo upokoj. Študent. d. 
Dohodki iz dejav. 
(norm. obd.) 
Bruto dohodek 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
Normirani stroški     100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 800,00 
Prispevek za PIZ  15,50 155,00 155,00 155,00 155,00 0,00 155,00 135,05 
Prispevek za ZZ  6,36 63,60 63,60 63,60 63,60 63,60 0,00 59,37 
Drugi prispevki 0,24 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,09 
Prispevki delojemalca 22,10 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,51 
Davčna osnova   410,78 681,40 681,40 681,40 836,40 745,00 200,00 
Akontacija dohodnine   65,72 170,35 170,35 170,35 209,10 186,25 40,00 
Neto za izplačilo   713,28 611,05 611,05 611,05 727,30 658,75 618,79 
Prispevek za PIZ  8,85 88,50 88,50 88,50 88,50 88,50 88,50 77,11 
Prispevek ZZ 6,56 65,60 0,00 0,00 0,00 0,00 63,60 61,24 
Prispevek ZZ poškodbe 0,53 5,30 5,30 5,30 5,30 4,62 5,30 4,95 
Drugi prispevki 0,16 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,39 
Prispevki delodajalca 16,10 161,00 93,80 93,80 93,80 93,12 157,40 144,69 
posebni davek 25,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 
Koncesijske dajatve 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 
DDV 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,23 0,00 
Dajatve skupaj   447,72 732,75 482,75 482,75 615,82 752,88 381,21 





Evropska komisija je že leta 2000 v posvetovanju s socialnimi partnerji glede 
modernizacije in izboljšanja delovnih razmerij odprla vprašanje ekonomsko odvisnega 
dela. Po naročilu Evropske komisije je bila tako že leta 2003 pripravljena analiza pravnih, 
socioloških in ekonomskih vidikov ekonomsko odvisnih oseb. V slovenski pravni prostor je 
koncept ekonomsko odvisne osebe vpeljal leta 2013 Zakon o delovnih razmerjih, v praksi 
pa so že dolgo stalnica. Ekonomsko odvisnim osebam se pripisujejo lastnosti fleksibilnega 
delovnega razmerja, a se jih hkrati nemalokrat postavlja v vrsto s prikritimi delovnimi 
razmerji ter s tem povezano zlorabo delovnopravne zakonodaje.  
V drugem poglavju se seznanimo s konceptom ekonomsko odvisne osebe, ki je postavljen 
v širši kontekst različnih načinov opravljanja dejavnosti. Ekonomsko odvisna oseba je 
samozaposlena oseba, ki se od neodvisne razlikuje po tem, da dejavnost opravlja 
pretežno ali v celoti za enega naročnika, ne zaposluje delavcev in je zaradi tega deležna 
omejenega pravnega varstva. Analiza trendov na področju samozaposlenih oseb v EU 
kaže, da trend samozaposlovanja narašča, pri čemer več kot tri četrtine samozaposlenih 
ne zaposluje delavcev. Podatka o tem, koliko teh samozaposlenih je tudi ekonomsko 
odvisnih, ni na voljo. Samozaposleni osebi status ekonomsko odvisne osebe ne pripada 
avtomatično. Uveljavlja ga lahko tako, da po zaključku vsakega koledarskega ali 
poslovnega leta o tem obvesti naročnika in mu posreduje dokaze, potrebne za presojo 
ekonomske odvisnosti. Z vidika odgovornosti je ekonomsko odvisna oseba samozaposlena 
oseba, ki neodvisno opravlja svojo dejavnost z namenom pridobivanja dohodka v svojem 
imenu in za svoj račun. Tako nosi ekonomsko odvisna oseba enako odgovornost kot 
samozaposlena oseba, ki tega statusa nima. Odgovornost samozaposlenih oseb je 
neomejena in nosi večje tveganje kot kapitalske gospodarske družbe, ker ločevanje 
osebnega premoženja in premoženja podjetja za upnike nima pomena. 
Kot lahko ugotovimo v tretjem poglavju, kjer je predstavljena obdavčitev dohodkov 
ekonomsko odvisnih oseb, so ekonomsko odvisne osebe tako kot vse samozaposlene 
osebe zavezanci za davek od dohodkov iz dejavnosti. Dohodek se lahko obdavči na dva 
načina. Davčna osnova za odmero davka iz dejavnosti se lahko določa na podlagi 
dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov ali pa z upoštevanjem dejanskih prihodkov in 
normiranih odhodkov. Analiza pavšalne obdavčitve dohodka iz dejavnosti v primerjavi z 
dohodnino iz osebnega dohodka v prvem letu poslovanja kaže, da je pavšalna obdavčitev 
dohodka iz dejavnosti pri osnovi minimalne plače višja v primerjavi s plačo. Z višanjem 
dohodka pa dohodnina iz osebnega dohodka narašča bistveno hitreje v primerjavi s 
pavšalno obračunanim davkom iz dejavnosti. To kaže tudi na to, da je pri nižjih dohodkih 
ugodnejša izbira obdavčitve z ugotavljanjem dobička na podlagi dejanskih prihodkov in 
dejanskih odhodkov. Izbira obdavčitve lahko pri višjih dohodkih kratkoročno vpliva na 
večja likvidna sredstva in s tem večjo plačilno sposobnost in kupno moč. V kolikor je večja 
likvidnost tudi na račun nizke zavarovalne osnove, od katere se plačujejo prispevki za 
socialno varnost, vpliva na osnovo za izračun nekaterih socialnih pravic, kot so starševsko 
nadomestilo, bolniška odsotnost, nadomestilo za brezposelnost. Dolgoročno pa nizka 
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zavarovalna osnova pomeni tudi nizko osnovo za pokojnino. V primerjavi z obdavčitvijo 
drugih dohodkov iz odvisnega razmerja (npr. delo po podjemni in avtorski pogodbi), je 
obdavčitev dohodka iz dejavnosti ugodnejša, ne glede na znesek in način obdavčitve. V 
primerjavi s plačo pa je pri bruto znesku 1.000 evrov plača ugodnejša izbira za 
delojemalca, kar pa ne velja za delodajalca. 
Inšpektorji za delo in davčni inšpektorji iščejo pri sklepanju civilnih pogodb elemente 
delovnega razmerja oziroma elemente odvisnega dela. Delovni inšpektor lahko naloži 
odpravo nepravilnosti in sankcije, davčni inšpektor bo odmeril prispevke in davke v skladu 
z ekonomsko vsebino posla in sankcioniral nepravilnosti. Če kljub ukrepom ustreznih 
inšpekcij delodajalec ni voljan skleniti pogodbe o zaposlitvi, lahko delavec to pravico 
uveljavlja pred sodiščem.  
Analiza vpliva načina opravljanja dejavnosti na višino obdavčitve nas pripelje do delne 
potrditve v izhodišču postavljene hipoteze, da je samostojno opravljanje dejavnosti 
ekonomsko odvisnih oseb z vidika obdavčitve dohodkov ugodnejše v primerjavi z odvisnim 
razmerjem. To namreč velja na področju dejavnosti z visoko dodano vrednostjo, in sicer 
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